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Landoeeonomiske Meddelelser.
^VT-an horer ofte klage over, at der skrives fo r meget, 
og der udgives i  Virkeligheden saa mange B oger, at 
det med hvert Aar bliver vanskeligere at finde det Gode 
imellem det Middelmaadige og D aarlige. Ved at 
komme til denne Erkjendelse bringes vist Mange t i l  ikke 
at skrive, fo r ikke at foroge Skrivternes Mcrngde; og 
derved gaaer maaskee mangen Erfaring tabt, som kunde 
vcrre t il Nytte i  Verden, dersom den var blcven bckjendt. 
I  en Erfarings-Videnskab som Landoeconomien troer 
je g , at man ofte har Aarsag t i l  at beklage flige Tab, 
og at det var onskeligt, om flere practiske Landmand 
vilde meddele deres Erfaringer eller blot give en kort 
Beskrivelse over Gangen i  deres Landhuusholdning, 
og over Resultaterne og de Prcemisser, som sandsynlig- 
v iis  betingede dem, uden alle theoretiske Hypotheser. S l i ­
ge paalidelige Meddelelser vilde udgjore en rig  Kilde 
t i l  Veiledning og positiv N ytte ; dog bor falsk Undseelse 
i  mine Tanker heller ikke afholde fra  at meddele saa- 
danne Resultater, som imod Forventning ere m is­
lykkede.
Overbeviist om Nytten heraf v i l  jeg forssge at 
meddele de Resultater, deels a f Andres deels a f egne
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Erfaringer, som forekomme mig at kunne vcrre a f I n ­
teresse, uden derfor at gfore Fordring paa at frem­
komme med noget N yt. Jeg skal soge at fatte mig 
kort fo r ikke at blive trcettende fo r Loeseren.
I. Jordens Behandling.
Jorden ved Hofmansgave er fo r storste Delen 
let, saa at den kan taale megen Regn, inden den bliver 
vanskelig at bearbeide; derhos ligger den i  Noerheden 
a f Stranden og. paa en stor S le tte , udsat for Vinden 
fra  alle S ider, som snart torrer Fugtigheden. Rug 
er den Seed, som lykkes bedst, og Jorden kan kaldes 
god Rugjord.
Agerjorden er ei bakket, men har dog tilstrækkelig 
na tu rlig t Fald fo r Vandets Aflob. Arealet udgjor 
omtrent 300 T d r. Land, inddeelt i  7 M arker. Derhos 
hore imellem 2 og 300 T d r. Land, meest fra S tran ­
den inddcrmmet S ylteng, t i l  Gaarden, som deels be­
nyttes t il Hosloet, deels t i l  Grcrsning fo r Kreaturene.
Scrdomlobet har voeret den soedvanlige Kobbel- 
b rugs-D riv t: B ra k , Rug , B y g , H avre, K lover t i l  
S lcrt og 2 Aars Grccs. D e ri er blot den Forandring 
begyndt, at Fodervoerter, saa vid t m u lig t med halv 
Gjodning, ere indskudte imellem B yg og Havre, baade 
fo r strar at vinde et storre Qvantum Foder, og fo r at 
Kloveren skal blive kraftigere ved at komme Gjodniugen 
noermere. E t af de store Hvvedhjul i  Landoeconomiens 
Maskineri er Gjodniugen; dennes Moengde beroer 
paa Antallet a f velfodte Kreature og dette igjen paa
Foderets Q va n tite t; derfor er det store Problem, forst 
at staffe m ere  F o d e r  tilve ie ; siden v i l  der imellem 
Foderets og Gjodningens M angde finde en Verelvirk- 
ning Sted, som, rig tig  benyttet, v i l  have en hurtigtsti- 
gende Progression t i l  Folge.
Raps dyrkes kun som en Undtagelse —  naar det 
passer —  i  en lille  Deel a f Brakmarken- De fleste 
a f Gaardens Marker ere merglede, men, uagtet det 
naturlige F a ld , vanskelige at faae hensigtsmcrssigt af- 
grovtede; de fleste have en Synkning inde i  M id ten , 
som fordrer en aaben G rovt, og en saadan deler Age­
ren ubeqvemt i  to Langder; Ageren har i  gamle 
T ider vceret ploiet op i  hoie Rygge, som nu foraarsage 
kfedelformige Fordybninger, siden de fo r Hoveriet ind- 
deelte Lodder bleve lagte i  forstjellig Retning. Endelig 
kan den ellers i  mange Henseender gavnlige T v a r-  
p lo in ing ,have bidraget noget t i l  at gjore Overfladen 
u ja v ll.  D et sees derfor tydeligst om Efteraaret, naar 
Jorden er bleven mcettet med Vand, hvormeget O ver­
fladen trcrnger t i l  at savnes; men dette Arbeide kan 
kun stee i  Tidens Langde og er um uligt, saa lange 
Gaarden drives med Hoveri. Javnemastinen bor an­
vendes paa mange Steder — Fig. 1 —  men dens 
B rug  paa Agerjorden v i l  ikke gaae a f uden Tab i Be­
gyndelsen, th i den tjenlige M u ld  tages bort fra  et 
Sted og lagges tykkere paa et andet, end Planterne 
behove. —  Hvad Afgrovtningen betraffer, har jeg 
fu lg t det P rin c ip , at holde saa mange gode og aabne
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Hovedgrovter som behoves t i l  at tage imod Vandet 
fra  tilstedende Render, og kun hvor Marken er saa 
flad, at Vandet vanskeligt finder Aflod, eller hvor den 
lider a f Grundvand, der ere Brakgrovter trukne para l­
le lt med Faldet, fo r at tjene baade t i l  Aflob og som 
Vandbeholdere; dcrkkede G rovter kunne maaskee engang 
i  Fremtiden komme t i l  at erstatte en Deel a f disse. 
For im idlertid at aabne flere Udveie for Vandet paa 
de svage Heldinger, som ikke stode umiddelbart t i l  nogen 
B rakgrovt, er Jorden t i l  Vintersoed ploiet op i  c. 4 
Favne brede Agre, og imellem hver 2 Agre er trukket 
en dyb Vandfure, hvis Kanter ere joevnede. T ilfidst 
ere store Tvoerfurer trukne i  de Retninger, hvor D ie t 
kunde opdage de storste Fordybninger. Disse mange 
Furer aabne lettere Aflob for Vandet, og selv de, som 
stundom ei gjore N ytte , kunne heller ikke kaldes flade- 
lige, fo r saa v id t som der vorer Sced lige ned i  B u n ­
den paa de F u re r, hvori der ikke staaer eller rinder 
noget V a n d *).
Dog gjore flige regelmæssige Vandfurer mere Nytte, 
hvor Overfladen er nogenledes joevn, end de r, hvor 
den har kjedelformige Fordybninger. S tra r  efter at 
Vintersaden var lagt 1840, bleve Furerne trukne ved 
lade at Svingploven gaae ned og opad i  samme Fure, 
men den lose Jord paa Siderne fa ld t ned ig jen, og
' )  Den f lo t f le ,  paa mangfoldige Steder i  S verri'g  ind­
forte Behandling , a t ploie Jorden sammen i  5 L  6 Alen 
brede Agre, vilde neppe virre a t tilraade hos os, uden paa 
meget flade, lavtliggende S te d e r, som dog ei savne A flob.
Bunden blev ikke reen; derfor lod jeg en let Hyppe- 
plov gaae bag ester i  samme F u re ; Kanterne bleve 
tagne bort ved Hjoelp af en lille  Troeplov (F ig . 3 ), 
hvis dobbelte S ider havde omtrent Furens Form forne­
den, og to store convere V inger, som ere anbragte over 
dem, stod den lose Jord a f Kanterne ud. Den spa­
rede meget Arbeide, men Constructionen var ei rig tig , 
da der fa ldt mere Jo rd  tilbage i  Furen, end der burde. 
T i l  Tvoerfurerne anvendtes en stor flreheste Vandkure- 
plov. Jaa r har jeg faaet en Hyppe- og Vandfure- 
p lov, som arbeider godt, og er t i l  at stille snevert 
eller vidt, eftersom man v i l  have Furerne smalle eller 
brede. N aar Marken er afharvet og Jorden los, kan 
denne P lo v , med to Heste fo r ,  alene danne Furerne 
tilstrækkeligt store, og har den Fordcel, at Furen behol­
der sin Form, fo rd i Jorden presses toet ud t i l  Siderne 
og ikke falder tilbage igjen. F ig. 10 maa tjene t i l  
at give en Jdee om denne P lo v * ) . T i l  at styde J o r­
den a f Kanterne haaber jeg noeste A ar at faae en P lov 
med V in g e r, som stal svare t i l  den forrige i V idden; 
naar disse to Redstaber anvendes, bor der ikke behoves 
andet Haandarbeide paa den tilsaaede Brakmark, end 
at rense alle de Kors op, som fremkomme yed Tvoer- 
fu rer, og at grave Furerne ud ved Enderne, eller dog 
flaffe dem tilstroekkeligt Aflob.
Den forbedrede amerikanske P lov  har ogsaa i 
denne Egn a f Fyen fortroengt den gamle H ju lp lov,
' )  Stsbegodset t i l  denne P lov er indsendt t i l  H r. A llerup i
Odense, fra  hvis S tsb c ri det v i l  kunne faaes.
men den er a f forfkjellig Construction og G ang; een 
P lov stiller Furen paa Kant, en anden stryger den mere, 
og deraf folger, at to eller flere Plove ei godt kunne 
folge efter hinanden, hvilket e llers, naar Redskaberne 
ere i  O rden, befordrer Arbeidcts Hurtighed. N u  er 
man nodt t i l  at lade hver P lov  tage sit Stykke fo r, 
og Marken faaer endda ikke noget fcrvnt Udseende. 
D et var onfleligt, at man maatte kunne blive enig om 
blandt de mange forflje llige Constructioner (den Jcsper- 
senske, Bullerupske, Odenseffe, Langstedske m. f l.)  at 
give et P a r bestemt F o rtr in  t i l  flad eller ,dyb P lo in ing, 
saa at alle de almindelige P love bleve gjorte efter 
dem; men dette er ikke m uligt, saa lcenge hver Smed 
saa at sige er P lov-Fabrikant og gjerne v i l  gjore sig 
navnkundig ved en eller anden "a f  ham selv opfunden 
Forbedring". Med Tiden v i l  vist her, ligesom i  andre 
Lande, opstaae Fabrikker, som ved Siden af andre Ager­
dyrknings-Redskaber levere Plove af bes tem t god 
Construction fo r saa godt Kjob som m uligt. Im id ­
lertid have disse smaae lette P love , som nu ere saa 
almindelige hos os, at de gjerne kunne kaldes "danske", 
saa væsentlige F o rtr in , baade fremfor vore gamle H ju l­
plove og fo r mange S lags tunge P love, som jeg har 
seet i  B ru g  i  andre Lande, at det er med god Grund 
de ogsaa have erhvervet sig et Navn udenfor D an­
mark. Jeg har modtaget Bestillinger derpaa, baade t i l  
W iirtem berg, Lifland og senest t i l  S v e rr ig , men har 
vanskeligt ved at bestemme mig fo r den ene eller anden 
Construction; den Langstedske gaaer lettest a f alle dem.
jeg fjender, men ei stadigt; den Jespersenske roses ved 
Prcemieploiningerne. Kun naar der er Tale om at 
brakke ny J o rd , saasom gammel Eng eller stenet 
M a rk , er Svingploven (den danske) ikke paa sin 
P la d s ; den kastes fo r let ud af Jorden. T i l  dette 
Arbejde*) har jeg benyttet den gamle H ju lp lo v , og 
udrettede med 4 Heste fo r den mere og bedre Arbcide, 
end 2 sadvanlige Svingplove kunde prastere i  sam­
me T id.
Jorden ved Hofmansgave tranger meget t i l  H a r v ­
n in g  for at faae en javnere Overflade, fo r at udrydde 
Qvikrodderne, fo r at bringe den M angde Ukrudsfro 
t i l  at spire, hvormed Jorden under det daarlige Ho- 
veri-Arbeide fra  gammel T id  er bleven overfyldt, og en­
delig fo r at blande Mergelen fuldkomnere med den ovrige 
Jo rd . Gjodningen fores ud paa Brakmarken saa 
t i d l i g t  som det efter Omstændighederne og formedelst 
Hoveriet er m u lig t; derved bringes desto flere Ukruds­
fro  t i l  at spire, og just naar disses Liv drabes af 
H arven, bliver Jorden renset. Harven er et meget 
vigtig t Instrum ent, nast Ploven det vigtigste fo r Land­
manden; men de H a rve r, som bruges almindeligst i 
Danmark, med 6 og 8 B u lle  og lige Teender, anseer
'> Den vcrrmelandske S vingp lov or ogsaa et meget godt Red­
skab, som jeg iseer har havt N y tte  a f i  S v e rr ig  t i l  a t 
broekke N y jo rd  med. Jeg har forskrevet den, men faaet 
den saa n y lig , a t jeg endnu ikke har benyttet den her. 
Den kan godt bruges t i l  alm indelig P ls in in g , naar Skjrrre t 
som scrdvanligt f-rsteS i Bommen. F ig . 17.
jeg fo r meget ufuldkomne, > det mindste, naar de bru­
ges alene (d . v. s. naar man ikke har andre Harver 
end dem alene); de pulverisere Jorden kun paa O ver­
fladen, ikke i  Bunden, og den ulige loengere Afstand 
imellem Toendern.cs Streger eller Furer paa Siderne 
g jo r, selv naar man passer at samle dem godt, dog 
ufuldkomment Arbeide. D erfo r har jeg anskaffet baade 
den skotske Rhomboidal-Harve (F ig . 5) og den svenske 
Brakharve (K losharf) (F ig . 4 ) ;  hvilken sidste man dog, 
med Hensyn t i l Teendernes F o rm , maaskee snarere 
skulde kunne kalde Cultivator. Rhomboidal-Harven 
har jeg faaet saa n y lig , at jeg ikke har havt Leilighed 
t i l  at anstille komparative Forjog nok med den, men 
her paa Gaardcns lette Jorder synes den svenske 
Brakharve at gjore fo rtr in lig  N ytte ; dens brede Jern 
give en betydelig Moengde M u ld  og trcekke Qvikrod- 
derne i  V e ire t; dens Gang er ujcevn, saa at S tre ­
gerne efter Teenderne faae denne F o rm :
men just derved virker den stoerkere. Den kan ikke 
voere storre eller bredere end paa Figuren, thi da vilde 
den gaae fo r tungt fo r eet P a r Heste. Jeg bruger at 
lade to flige Brakharver ved Siden af eller strar efter 
hinanden gaae fo ru d , og to almindelige H arver bag­
efter; naar de sidste skulle samle Stregerne tilstroekke- 
l ig ,  v i l  Bredden omtrent voere passende. Jeg kan 
ogsaa anbefale den svenske Brakharve t i l  at harve 
B yg  ned med; dertil g jor den omtrent samme Nytte
som en Erstirpatvr, og er isser anvendelig paa saadan 
Jord , som om Esteraaret er bleven godt behandlet t i l  
B y g ,  og som man derfor ikke v i l ,  eller behover at 
give nogen P lo in ing om Foraaret (s. E r. hostploiet 
Kartoffelland). I  Foraaret 1841 maatte jeg prise de 
svenske H arver t i l  at skaffe M u ld  paa en om E fter- 
aaret broekket sei E n g ; da Jorden toede saa meget 
op , at Overfladen lod sig harve itu ,  medens Frosten 
endnu bandt Furerne i  Bunden saa meget, at den hin­
drede dem i  at rives op , satte jeg to svenske Harver 
igang paa langs —  th i paa tvoers tog fo r meget imod 
—  og disse strcrllede da smaae Jordspaaner af»de 
seie G ra ls to rv , som jeg kun med megen Vanskelighed 
skulde kunne have behandlet med vore danske H arver 
alene. — E t Forjog , paa lignende Maade at harve 
Jorden paa Frost t i l  et Stykke G ron jords-H avre  paa 
gammelt Agerland, lykkedes ikke, ford i Jorden d e r toede 
for hastigt igjennem. Senere, da Engen blev tor, 
bearbeidedes den, foruden med de svenske Harver, 
ogsaa med et S lags P ig h a r v * )  (F ig . 6 ), der hjalp 
at pulverisere de losrevne Stykker. Jeg har seet en lig ­
nende Pigharv med Nytte anvendt ved det svenske 
Agerdyrknings-Institu t Degeberg, t i l  fuldkomnere at 
fordele den spredte G jodn ing ; her ved Hofmansgave 
er den forrige Sommer bleven anvendt t i l  at harve 
lang G jodning med, som ellers vilde stoppe fo r P lo ­
* )  Dette In s tru m e n t, som jeg troer oprindelig er engelsk, 
har m in Fader faact fra  N orge , hvor det skal anvendes 
paa flere Steder.
ven; den friske Halm  lader sig ikke rive itu , men, da 
den try k k e s  ned i  J o rd e n  paa de S teder, hvor 
Teenderne trceffe (istedetfor at andre Harver floebe den 
med sig), b liver den derefter lettere at ploie ned. 
Pigharven sial, naar den kjores i  T ra v , kunne anvendes 
t i l la t  knuse Klumperne paa stiv Jord.
A f disse 3 Redskaber, Fig. 4, 5 og 6, som tjene 
t i l  at harve med, er den svenske Brakharve baade 
den simpleste, billigste og den, hvis V irkn ing falder 
meest i  A inene ; det har derfor glccdet m ig , at flere 
a f Godsets Vender have laant og brugt den, og at 
de ville anskaffe sig selv dette nyttige Redskab. Troeet 
ber vcere meget stoerkt —  jeg troer helst Wlmetroee.
Det er sjeldent t i l  Nytte for en Forpagter, at ar- 
beide paa Jordens dybere og intensivere Behandling, 
ellers havde jeg anvendt Scarificatoren mere (F ig . 7 ) ;  
forrige Sommer blev den kun anvendt paa 4 Tdr. 
Land stiv J o rd , som var stoerkt gjennemvoret med 
Q vikrodder; der gjorde den god Nytte, som Forbere­
delse t i l  R aps*). M en uheldigviis horer denne Jord 
t i l  den lavest liggende Agerjord ved Gaarden, saa at 
den flere Gange druknede under Efteraarets uophorlige 
R egn; mine mange Vandfurer gjorde snarere Skade 
end N ytte , da Hovedgrovterne ei kunde tage imod 
Vandet.
* )  T i l  Behandling a f stiv Jo rd  havde jeg G rund t i l  a t snfle  
m ig et Redskab, som er a lm indeligt i S v e rr ig : en J e r n ­
s ta n g  s - T r u m  le, udmcerket t i l  a t knuse Leerklumper; jeg 
kier den ikke, men har ved F ig . 8 v ille t give mine Lceftrc 
et Begreb om dette Redflab.
Rapsen blev baade 1810 og 1811 saaet i  de 
forste Dage a f August, med den skotske Saaemafline 
fo r finere Frosorter (F ig . d ) ,  som har den store 
Fordeel, at den saaer fuldkomment sccvnt. D er behoves 
to Karle for at bruge den, men de saae da ligesaa 
meget med Maskinen som med Haand, og ere fikkre 
paa at saae godt, saafremt Maskinen er god og rig tig t 
stillet. Saaet med 2 H uller i  Maskinen, kom Rapsen 
if jo r  noget fo r tykt op , men har dog givet 115 Tdr. 
smukt og tort Fro paa 8H Td. Land. Jaar, da den 
er saaet med 1^ H u l a f Maskinen, og lid t som Forsog 
med 1 H u l, staaer den tilpas efter i z  H u l,  d. v. s. 
et H u l paa hveranden Skive og 2 H u lle r paa hver- 
anden. D et maa bemcerkes, at den R aps, som stal 
kunne saaes fuldkomment scrvnt med Maskine, forst 
maa have gaaet over et S o ld , som tager alle smaae 
Kscrrncr bort og kun beholder de storste og fuldkomneste 
tilbage t i l  Udscrd*).
Den M ark, der behandles t i l  Fodervoerter (K a r­
tofler, Roer, Vikkehavre m. m .) og LErtcr, faaer halv 
G jodn ing , som dcels ksores ud om Efteraaret endnu 
saa tid lig t, at den kan ploies ned strar ester, decls om
' )  B la n d t de hensigtsmæssige M askiner, som man nu har i  
Meklenborg t i l  a t saae a l S lags S a d , erkjendes den A l­
banske og den Gildemeisterske fo r de bedste; den forske er 
anvendt paa mange S tede r; den anden er simplere, men 
endnu ikke prsve t nok. Jeg saae ogsaa i  Doberan hensigts- 
moessige M astiner t i l  a t saae G y p s , Aste eller Meelkalk 
med.
Vinteren paa Frost, da Gsodningen strar spredes oven­
på«; denne giver Jorden en Bedockning om Vinteren, 
(som i  den senere T id  prises saa meget) og ploies 
ned om Foraare t*). Jeg tor ikke afgsore, om denne 
Overgsodning sust om Vinteren er Aarsag i ,  at LEr- 
terne iaar ere lykkedes her ualmindelig godt, men vist 
er det, at seg har over 8 Fold udmcrrket smukke W rte r 
paa Jord , som tidligere har faact M ergel, men ellers 
langtfra horer t i l  den bedste ved Gaarden.
O m  Jordens Behandling ved Hofmansgave lader 
sig ellers ikke sige noget usædvanligt; kun Arbeidet for 
Kartofler og Noer foretages paa en hertillands mindre 
almindelig Maade. Jorden ploies dybt om Efteraaret; 
Heste- og Faare-Gsodning ksorcs ud om Vinteren og 
scettes i  store Hobe paa eller ved Kartoffelsorden, hvor 
den blandes lagviis med gammel Jord  —  meest Grcrs- 
torv fra Brakgrovterne, som har vccret sat i  Hob i  det 
mindste eetAar over; flige Jordhobe doekkes om Efteraaret 
med Tang fo r ikke at fryse, og ksores t i l  naar det 
passer, da de blandes med den omtalte Gsodning, 
i  det Forhold: 1 Loes Jord  t i l  2 Lces Gsodning. De 
saaledes sammensatte Hobe hugges a f paa Kanterne 
og gsorcs 2^ L 3 Alen hoie, hvorefter Siderne klappes 
fast til. N aar den t i l  Kartofler bestemte Jord  er ploiet 
to Gange om Foraaret og harvet igsennem, saa at den 
er stsor, lcrgges den med Svingploven —  ved at gaae
' )  Jeg skal forsoge h e r /  hvad der oftere lykkes, a t saae 'tæ r­
terne umiddelbart i den saaledes med G jsdn ing dukkede 
S tub jo rd . og at p lsic dem »ed.
frem og tilbage i  samme Fure —  op i Rygge, E lg .  35) 
der have en Afstand a f 5 t i l  51 Q varteer fra  hveran­
dre. Derpaa benyttes helst eenspcrndte Vippekarrer 
med 3 Alen lange A rler (og passende at scrtte Vogn- 
h ju l paa) t i l  at kjore den jordblandede G jodning i  
Furerne; Hesten gaaer da i  samme Fure som stal 
gjodes, medens Hjulene gaae i  de to ncrrmeste 
F u re r ; Karlen gaaer bag efter og skraber med en 
Hakke Gjodningen ned, efterhaanden som Hesten gaaer 
langsomt fremad. Ovcnpaa Gjodningen lcrggcs K ar­
tofler, helst a f Mellemstorrelse E lg  36), og disse bak­
kes paa en af folgende forskjellige M aader:
Hver Jordryg  eller D r i l  kloves midt itu  ved 
H ja lp  af Hyppeploven E ig .  1 0 ) ,  saa at der falder 
lige meget Jo rd  t i l  begge S ide r; Plovens Vidde maa 
i Forveien vare afpasset saalcdes, at der ikke kommer 
fo r meget Jord over Kartoflerne; Kartoffelmarken faaer 
da omtrent det Udseende, som F ig . 37. Denne M e- 
thode er almindelig i Skotland, bruges paa mange 
Steder i  S v e rr ig , og er den fuldkomneste jeg kjender 
og har sorsogt; men da Tiden ofte bliver knap, naar 
man lagger mange Kartofler, og det er vigtigt at faae 
de Kartofler, som ere lagte, tildakkede saa hastigt som 
m u lig t, saa kan man ogsaa hjcelpe sig ved
8 . at floebe et P a r omvendte Harver eller en 
Planke tvcers hen over de fcrrdiglagte Rader , hvoref­
ter Kartoffellandet b liver nvesten jcrvnt E ig .  38).
Naar Ukrud viser sig, forinden Kartoflerne ere komne 
vel op, harves Jorden som scrdvanligt, ind til Toppen
bliver saa ho l, at Kartoflerne kunne hyppes uden at 
dcrkkes; da bliver Jorden imellem Raderne bearbeidet 
med et Redflab, som jeg v il kalde Kartoffel-Renser 
(F ig . 13.) A f M angel paa dette ypperlige Instrum ent 
(hvilket jeg som oftest har seet at vcere g jort hcelt a f 
Je rn ) har jeg h id til brugt cn lille  Knivharv (F ig. 14), 
som min Fader tidligere har anskaffet, og som, gjort 
tungere ved at lccgge Steen paa den, govt kan anven­
des; Kartoflerne staae da omtrent som F ig. 39 viser. 
S tra r  efter at Jorden saaledes er flaaren fra Kartof­
lerne, maa Hyppeploven folge, den samme som for 
er omtalt (F ig . 1 0 ); men hertilbehoves en 3A len lang 
Hammel for Hestene at trcekke i ,  for at disse kunne 
gaae imellem Raderne, uden at trampe dem ned (F ig . 
40 ). Som  oftest lonner det Umagen at rense og 
hyppe Kartoflerne 2 G ange; den sidste Gang stilles 
Ploven t i l  sin fulde V idde, hvorved den scetter dem 
(ligesom lofter dem lid t op i Jorden) paa en ganske 
smal K am , og Ageren faaer da det Udseende som 
F ig . 41 — . Den eneste Haandrensning, som gjores 
nodig, er imellem Kartoflerne selv. T i l  Optagningen 
giver Folket her paa Egnen Kartoffelhakken (F ig . 15) 
F o rtr in  for baade Spade og P lo v , og den fortjener 
med Rette at anbefales. M a n  lcerer snart at bruge 
den, og en K a rl kan med den tage saa mange K ar­
tofler op, som 3 eller 4 kunne samle. Toppen lcegges 
i  Rader, fo r siden saa meget lettere at kunne fores 
bort og kjores itu  t i l  Gjodning. Kartoflerne soettes 
storste Delen i Kule paa scrdvanlig M aade; kun bruger
jeg , naar den udvendige Jord  er frossen, at Lakke 
Kulerne med Tang, fo r at Frosten ei stal trange dybere, 
og Kulerne blive saa meget lettere at dakke a f igjen. 
D et er en Ubehagelighed, hvor Jorden ikke er meget 
sandet, og isar i  et fugtigt E fte raar, at der felger 
megen Jord  ind med Kartoflerne, som baade bringer 
dem snarere t i l at spire eller raadne i  Kulerne, og som 
nodvendigt maa renses fra, forinden Kartoflerne kunne 
anvendes. I  Tydstland, hvor man siden Hoveriets 
Ophavelse har indfort store 3 og 4 spandige Vogne, 
som unegtcligt befordre Arbeidets hurtigere G ang, har 
man Vognfjallene indrettede t i l  Kartofler, med en Skud- 
de paa S iden , som aabnes, naar Kartoflerne skulle 
lasses a f;  under den, sattes en Harpe paa straa, 
saa at en Deel Jord harpes fra ved Aflåsningen selv. 
Jstedctfor Kjeldere, som man egentlig bor have i  N a r-  
heden a f Svinehuus, Kostald, og hvor man ellers 
agter at anvende denne Rodfrugt, har jeg bygget Skuur 
ved Kostalden og Svinehuset, hvor et storre Qvantum  
Kartofler kunne kjores ind paa eengang og beskyttes 
mod Kulden, medens de opfodres. Saaledes opfodrer 
jeg iaar t i l Koer, Faar og S v iin  saa mange som kunne 
undvares a f circa 1000 T d r. K arto fle r, der paa den 
fo r beskrevne Maade ere avlede paa 11^'§ Td. Land 
geom.; dog maa det bemarkes, at Folkene have faaet 
i  Accord hver ^ R a d , for at tage de ovrige op, altsaa 
afgaae forst 125 T d r . ,  som ere beregnede med i  det 
fornavnte Q vantum .
Jeg har ofte nok hort tale om , at det ikke kan
lonne sig at dyrke Kartofler t i l  Foder; men jeg har 
mange og sikkre E rfa rin g e r, som modsige dette, hvad 
Faarene betrcrffer, og nogle Aars Erfaringer maae 
overbevise mig om det Rette eller Urette, hvad de ov- 
rige Kreature angaaer. D et er sjeldent man kan af- 
soctte Kartofler med Sikkerhed og i  storre P artie r, lM . 
paa Stedet (og de ere forholdsviis fo r tunge t i l  at 
transporteres), altsaa kunne de som Foder kun beregnes 
t i l  Productions-Prisen; v il man tage den t i l  Maalestok, 
saa troer jeg dog de Fleste v ille  sinde, at Kartoflerne 
i  Almindelighed ere et billigere Foder end Seed, og 
at de ere et herligt M iddel t i l  at holde Kreaturene 
ved H uld og t i l  baade at forege og forbedre (Zjodnin- 
gcn, eller med andre O rd : ."m a n  kjober som oftest 
god G jodning billigst fo r K arto fle r".
Jeg antager, at man her i  Almindelighed dyrker 
fo r lid t Roer (Lrsssica k a p s ) ; de anbefale sig baade 
fordi Arbeidet med dem falder efter det med Kartofler­
ne, og ford i de kunne give et storre Qvantum Foder paa 
samme Areal; Toppen er et godt Foder fo r Svinene og 
Roden taaler stcerkere Kulde end Kartoflerne; endelig 
ere de et sortroeffeligt Foder fo r Koer og Faar, iscer 
for J u u l. M en saa fordre de ogsaa en intensivere 
Behandling, end nogen anden a f vore almindeligt dyr­
kede M arkfrug ter, og kunne derfor ikke dyrkes i  det 
S tore ved Siden a f et ellers ertensivt Agerbrug. 
M a n  har en saa stor Mcrngde Varieteter af Roer og 
under saa mange forftjellige Navne, at det er vanske­
lig t at finde ud af dem. Jeg anseer de store gule Aber-
deenffe Noer fo r de fordcelagtigste af dem, jeg kjender. 
Deres Dyrkning har megen Lighed med den Fremgangs- 
maade, som er omtalt for Kartoflerne. Dyb Jord lsn- 
ncr sig godt t i l  R oer; jeg har derfor bestemt at ploie 
den Jo rd , som skal anvendes t i l  Noer, paa den Maade, 
at en lille  Ecnspcender-Krog E ig .  22 ) folger umiddel­
bart efter Ploven i  hver F u re *). N aar Jorden er skor 
nok og Froet skal saaes, lcrgges Ageren op i  D rille r , 
enten med Svingploven eller, dersom det ikke gaaer for 
tungt, med den foromtalte H yppeplov; Gjodning kjores 
i  Furerne, Jorden kloves ud over denne, og Ageren 
faaer da det Udseende, som F ig . 37. Noefroct saaes 
paa de nye opdrillede Nygge og faaer altsaa G jodnin- 
gen saa noer under sig, at Nodderne snart v ille  naae 
den; —  Beemneel*) umiddelbart om Froet befordrer 
de unge P lanters Voert ualmindelig stoerkt, men i  
M angel deraf har jeg t i l  B ru g  fo r noeste Aar begyndt
* )  Jeg teoer, a t denne Methodc maa virre bedre, end hvad e» 
Landmand i  Meklcnborg havde ud tunkt, a t suste et Je rn  
a f Form  som en smal E rs tirp a to r-F o d  bag paa Bommen 
a f en H ju l-P lo v  saaledcs, a t den gik nogle Tommer dybere 
end P lovsaalen; et saadant Je rn  maa snart krukkes ved 
a t mode en Steen o. dsl.
" )  D e t K g l. svenske Landtbruks-Academie har givet m ig Lovte 
om Tegninger a f de i  S v c rr ig  brugelige, baade storre og 
mindre Beenstamper, tilligemed en Beskrivelse over Been- 
mclets hensigtsmussige Anvendelse, saaledcs som det fo r  om­
ta lte Academie har faaet den fra  det engelske Society o l 
^ I - Ic u l iu ro .  Jeg har grundet Haab om, a t Fyens pa trio ­
tiske Selskab v i l  offre denne Gjcnstand sin Opmurksomhed. 
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at kjobe og samle Hornspaan. Noerne bor staae tynd t; 
Froet saaes derfor bedst med Maskine. M in  Fader 
har tidligere anskaffet en saadan (F ig . 16 ), men man 
har nu en hensigtsmæssigere t i l ,  paa samme Gang 
som Froet, at saae Becnmeel, Sod eller Aske. I  
M angel deraf kan man godt hscelpe sig med en Flaske, 
hvori Froet fyldes; et Stykke stivt P ap iir bindes over 
Halsen, og deri stikkes 6 » 8 H uller saa store, at 
Froet godt kan gaae igjennem dem; Flasten bindes paa 
en Stok, og, med Flaskehalsen vendt nedad, gaaer en 
K a rl med den i Furen og ryster Froet ud, langs henad 
den opploicde D r i l - R y g ,  i  hvis M idte der, om saa 
gjores nodigt, er trukket en lille  Nende. Froet dcrkkes 
passende ved Hsoelp a f en ganske let T rum le, som trcek- 
kes langs ud ad Ryggene. Noer maae ikke hyppes, 
saa at der kommer Jo rd  op omkring Bladene; men 
Kartoffelrenseren (F ig . 13) anvendes dog med Fordeel 
imellem Raderne, og Hyppeploven efter den, fo r at 
forstyrre Ukrudet. Jeg har opbevaret Noer paa lig ­
nende Maade som K arto fle r, og brugt at stjccre dem 
i  Skiver med samme Maskine, som ncrrmcre stal om­
tales (F ig . 21).
Inden  jeg forlader Jordens Behandling, maa jeg, 
iscer fo r Principets Skyld, ncrvne, at her ved Hofmans­
gave findes en Moengde S y lt -E n g e , hvoraf de fleste 
ved Dcrmninger ere beskyttede mod Oversvommelser af 
Sa ltvand. Nogle af dem kunne et og andet Aar give 
ret god Hofloet, men i  Almindelighed giver det storste 
Areal saa l id t ,  a t, dersom Arbeidet ei blev foretaget
med Hoveri, vilde det neppe lonne Umagen at bjerge 
H o e t. Jeg antager, at flige E n g e *) rigtigst burde 
brakkes, saa meget mere som jeg har den individuelle 
Overbevisning, at den Lungesyge blandt Koerne, som 
altid  i  storre eller mindre Grad har gjort Skade her i 
Hollcrnderict, hidrorer deels fra  Eng-Grasm'ngen, deels 
maaflce ogsaa fra  Sylthoet, som altid  er vanskeligt at 
faae godt bjerget. M in  Fader anseer Syltengene fo r 
at give godt Groes t i l Koerne, fed M a lk  og godt 
S m o r; men han har ikke desto mindre tillad t m ig, hans 
Forpagter, t i l  Forsog, at brakke circa 10 Tdr. Land 
flig  Eng. Gronsvaren er omtrent 5 Tommer og meget 
sei (dannet fo r storste Delen a f ^rm eria  insritim a, 
men ogsaa a f ^grostis m. f l . ) ; derunder ligger meeft 
G ruus , dybere lid t Leer og paa faa Steder lidt Dynd 
med M usling fla lle r. Engen blev brakket i  Efteraaret 
1810 og bar Havre 1811; denne S ad  blev ei stark, 
men dog taalelig, undtagen hvor Grunden var saa salt, 
at Olaux maritima endnu sidste Sommer vorede yppigt. 
E t Forsog med V ik le r og H o r paa samme Eng mis­
lykkedes. I  Havre-S tubben viser sig en og anden 
u a lm in d e l ig  k r a f t ig  v ild  K lover-P lante, Ir iko lium  
krsgikerum, hvilket giver Haab om , at Jo rden, naar 
den i  K r a f t  b liver lagt ud t i l  Eng igjen, v il give en 
god og lonnende G ra sva rt.
O m  Sccdekornet.
- D e r ere visse Regler i  N aturen, som synes at
" )  Jeg sinder disse Enge meget forskellige fra  de Syltenge 
ved Merisens Kyster, som jeg kjender.
vcrre fcelleds fo r P lan ter og D y r ;  begge disse taale 
f. E r. i  Almindelighed bedre at flyttes fra  en magrere 
Jordbund t i l  en federe, end omvendt; begge ville  
udgaae fra , eller forplantes a f sunde Ind iv ide r, saa- 
fremt de skulle trives, og ved begge beroer Avlen og 
Producterne væsentligst paa den V arie te t, eller det 
S lags, som dyrkes. M en Planten forandrer snarere 
end D yret en Deel af sine Egenskaber ved at forefinde 
en Ncering, som ikke passer fo r den. D erfo r har jeg 
baade sogt at skaffe saa fuldkomment Scedekorn som 
m u lig t, a f saadanne S la g s , som maatte passe for 
denne Egns S le tte r, og at berede Jorden saaledes, 
at den kan give Planterne sund Ncering og kraftig 
Nccrt. Den Negel, at man bor stifte Scedekorn, er 
almindelig og bringer meget ofte Fordeel, men jeg har 
endnu ikke kunnet overbevise mig om dens ubetingede 
Rigtighed. N aar f. E r. en Scedart udvikles paa et 
Sted t i l  stor Fuldkommenhed, Scedcn bliver moden og 
vel bjerget og man stiller de storste og fuldkomneste 
Kfcerner fra de mindre fuldkomne, saa antager jeg, 
at saadant Scedekorn ei med Nytte kan byttes bort 
mod fre m m e d , om end lige saa fuldkomment, a f samme 
Varietet. Det Modsatte har feg h id til kun lcrst, men 
ei selv erfaret. Jeg erindrer, at en Mcrngde mcrrkelige 
Forsog ere anstillede, blandt andet ved Potsdam, med 
f. E r. as Rug at plukke Kfcerner ud a f sorstfcllig Form 
og Kfcerner af forstjellig S torrelse, og hvert S lags 
blev saaet for sig; fortsatte Forsog med de forstfelligt- 
formede Kfcerner gave forstfellige Varieteter, som t i l
en vis Grad lode sig gjore constante; de store og 
fuldkomne K larner gave i  Almindelighed kraftigere 
P lanter og fuldkomnere Kjccrncr iglen.
T i l  Forsog saaedc jeg 1840 en Tonde polst Hvede, 
som hidtil dog ikke har givet noget mccrkeligt Resultat. 
Baade 1840 og 1811 er Hveden ladstet paa den i  
Skotland brugelige M aade, som har viist sig meget 
fordeclagtig. Den Hvede, som stal saaes, gjores fugtig 
med tynd Tscrre istedetfor med Msddingvand o. s. V-; 
naar Bunken er ost frem og tilbage 3 L 4 Gange, 
saa at hver Kloerne glindser a f Tjcere, stroes saa meget 
Meelkalk (eller i  M angel deraf Aste) paa, ind til der 
har sat sig en tynd Skorpe udenom hver K la rn e , og 
disse stille sig fuldkomment fra hverandre. Denne Ladst- 
ning har den Fordeel fremfor de fleste andre Methoder, 
at Tsaren i  nogen T id  modstaaer Fugtighed, saa at 
K larnerne ikke raadne saa le t, og at disse ikke oedes 
af Fuglene. I  sidste Host, da Hveden formedelst det 
idelige Negnvcir ikke blev saaet her, forend i  No­
vember, laae den, som just skulde have varet saaet 
den samme Dag, da Negnen begyndte, derefter ladstet 
paa den omtalte Maade i  over 4 Uger, og er dog 
kommen fuldkommen godt op , uden at Klarnernes 
Spirckraft har lid t markeligt.
Foruden Nug a f Gaardens egen A v l tog jeg 1840 
tre Tonder indforstreven Provsti-Rug og 2  Tonder a f 
en Varietet, som i Fyen er bleven fordeclagtig bekjendt 
under N avn af B rabandter-N ug (formodentlig den 
samme som C am piner-R ug). P rovsti-R ugen blev
angreben a f Rust, smaakfcrrnet og ikke som feg havde 
ventet; Aarsagen kan maastce ligge noget deri, at den 
var saaet i  den sidstgfodcde Deel af Brakmarken, thi 
feg har G rund t i l  at antage, at Rug ikke, og Hvede 
endnu mindre, taaler at saaes i  f r is k  g fo d e t J o rd ; 
d. v. s. feg antager det fo r bedst, naar Gjodningen 
kan fores paa Brakmarken i  saa god T id , at den, ved 
at arbeides sammen med Jorden, blandes bedre og lige­
som mere forenes med den, forinden Ageren modtager 
de P lanter i  sit S kfod, fo r hvilke Gfodm'ngen noer- 
mest sial tfene t i l Ncering. Brabandter-Rugen saaedes 
paa den hoieste Deel a f M arken, maaflee den tjen­
ligste R ugford, men den fik forresten samme Behand­
ling , og udmcrrkede sig dog allerede om Hosten kfsnde- 
lig  fremfor Rug a f Gaardens egen A v l, som var saaet 
ved Siden af den og paa samme D ag. B ra -
bandter-Rugen gav 29 T d r. efter 2 T d r . ,  altsaa 
14^ Fold, medens feg neppe kan regne eller vente at 
toerste 9 Fold ud af den ovrige Rug. Desuden er 
B raband te r-R ugen  udm cerke t smuk i  Kfcrrnen, 
hvorfor feg Laar har taget a l Rug t i l  Udsoed af dette 
S la g s ; og Godsets Bonder have allerede proenumere- 
ret paa at saae Soederug tilkfobs a f den t i l  noeste Som ­
mer. Jeg tilstaaer, at fcg ligesom H r. Pastor Poulsen 
(T idsskrift fo r Landoekonomi, 1841, 3die B inds 1ste 
Hefte, Pag. 123) "anseer Rugens tidlige Udscrd fo r et 
a f Le vigtigste Momenter i  en god Behandling". 
Jeg for m in Deel vilde h e ls t saae den i  de aller­
sidste Dage a f August og siden groesse den a f med 
Faarene.
D e to vigtigste Fordele ved tid lig  saaet R ug ere 
i  mine Tanker:
s) at P lanterne i  August og September vore 
stcrrkt og blive kraftigere t i l  at modstaae et ugunstigt 
V e ir lig ; og
b) at den, naar Jorden er to r og iscrr paa B a r­
frost, giver rigelig og sund Grcrsning fo r Faar. Jeg 
har benyttet denne Grcrsning meget i  S ve rrig , og seet 
den endnu hyppigere anvendt i  Tydflland. D et er 
saa langtfra , at Rugen har havt nogen Skade deraf, 
at fcg meget mere anseer den fo r at vinde i  Styrke 
baade ved den lille  Overgjodning, som bliver en Folge 
a f Faarenes Grcrsning, og ford i Faarene trcede Jorden 
tcettere og fastere sammen om Redderne.
T i l  at rense Rugen paa Laden, ligesom t i l  a lt 
Korne t, bruger jeg en lille  let og meget god Harpe, 
som Mechanicus Henningsen ved Odense har den For­
tjeneste i de senere A ar at have g jort meget almindelig 
her i  Provindsen.
B y g  t i l  Udsced har jeg kjobt deels fra  Samso, 
deels her fra Egnen. C hevalier-Byg anseer jeg ikke 
passende fo r disse Jo rd e r, da det modnes senere end 
andet B y g ; ellers kunde dets hoie P r iis  nok friste t i l  
a t forsoge det.
O m  V ik k e r  v i l  jeg blot bemcrrke, a t, da det i 
disse Aar har vcrret vanskeligt at faae gode Soedevikker, 
har jeg forsogt t i l  en Deel Gronfoder at blande 2Erter 
imellem Vikker og Havre. Svinene have crdt det Gronne 
godt, men Hestene vragede SErterne. T i l  Ho finder
jeg Blandingen god og maaskee fordeelagtig, fordi, jo 
flere S lags  man blander sammen t i l  Udscrd, desto 
storre bliver Productet a f B landingen paa samme Areal.
Den polske Vikke (V ieia eraoea) brugeS paa nogle 
Steder i  S verrig  t i l  Gronfoder, og jeg har selv havt 
Nytte a f den paa denne Maade. T i l  Forsog har jeg 
sidste Sommer taget et P a r Fjerdingkar med fra S ve r­
rig  og saaet dem her, blandede med Rug (th i denne 
Plante er ligesom Nugen toaarig). B landingen staaer 
godt og v i l  give det allertidligste kraftige G ron t t i l  
S ta ld fod ring , meget kraftigere end den blotte Rug, 
som om Foraaret snart bliver for strid t i l  at fodres 
alene. Jeg kan vanskeligt forklare, hvorfor denne Plante 
ikke dyrkes almindeligt t i l  Gronfoder, da den dog kom­
mer paa en T id , hvor man ellers savner det fornodne 
kraftige Gront, undtagen af Len G rund, at den polste 
Vikke, naar den bliver moden og falder ud paa M a r­
ken, let kan blive et fa r lig t U krud*). M a n  er nodt 
t i l  at lade et Stykke staae t i l  Fro hvert A a r; men 
naar man passer at hoste det itide, og dertil benytter f. 
E r. saadan Jo rd  inde ved Gaarden, som ellers bruges 
t i l  G ronfoder, kan jeg ikke indsee, at den nysnoevnte 
Betænkelighed bor vcere t i l  Hinder fo r den polste VikkeS 
Dyrkning t i l Gronfoder.
A f Klover og Thim othi er det meste her saaet 
med 4 H u lle r a f den forncrvnte Maskine (F ig . 9) 
og staaer jcevnere end det, som blev saaet med Haand;
' )  Paa nogle Steder i S ve rr ig  er den en Plage i  Vi'ntcrsa- 
dcn ; ogsaa fra  Falster har jeg ho rt klage over den.
M astli,ti, gjor isser Nytte i Blcrst, da de finere F ro- 
sorter ellers fores bort af Vinden.
I  Efteraaret 1810 saaede jeg svensk K lover 
( In lo liu m  t>vl),i1u„0 i et lille  Stykke R ng , da jeg 
baabede paa den Maade at faac snarere Nytte af denne 
herlige P lan te ; men Vinterens stoerke Sneefald tog 
mange a f de spade P lanter bort, og jeg indseer, at 
ogsaa dette S lags Klover bor saaes her, ligesom i  
S v e rr ig , tid lig t om Foraaret.
H o : Sommeren 1840 var her et ret godt Ho- 
A a r, og det blev godt bjerget, selv fra de laveste 
Enge; det kunde ikke rummes paa He-Loftcrne; derfor 
bleve omtrent 90 Las satte i  en stor Stak, son, bakke­
des for oven. D a  Stakken om Vinteren skulde ind, 
men jeg ikke vilde eller kunde tage den hele paa een- 
gang, benyttede jeg den engelske H okn iv *) og havde 
god Nytte a f den (F ig . 11). Med den star en K a rl 
ligcsaa meget Ho „e d , som 4 Vogne vare i  S tand 
t i l  at kjore ind paa ganske kort Afstand. D a  den halve 
S tak var inde, stod den anden halve fra  overst t i l  ne- 
derst med en saa glat og ta t V a g , at den un,uligt 
kunde lide noget af Veirets Indflydelse. Jeg har ofte 
havt Aarsag t i l  med Englanderne at holde Lovtale 
over den Methode, at satte Ho i  Stak ude; de for- 
stjellige H o-Sorter blandes, naar Lagene stjares igjen- 
ncm, fra overst t i l  ncderft; det meer og mindre kraf­
tige kommer imellem hverandre; det H o , som staaer
' )  Den er g jo rt ester m in M odel a f en duelig Smed her paa '  
Egnen.
ude, kommer ikke t il at flove, men beholder sin aroma­
tiske Lugt ncrsten ligcsaa frist som den D a g , det kjortes 
ind. Kreaturene ade det derfor med storre Begferlig- 
hed, og feg troer det er sundete fo r dem, end det H o, 
som er sat under Tag. V i l  man gfemme Ho over 
fra  et Aar t i l  et andet, troer feg, at ve l'satte og 
toekkede Stakke er den eneste Maade, hvorvaa det kan 
konserveres uden at tabe i  K raft. Den storste V an ­
skelighed ved at satte Stak e r, at bevare Hoet mod 
R egn, ind til Stakken er heclt fa rd ig ; derfor bruger 
man paa mange Steder H fe lm e , d. v. s. Tag paa 
Perle med aabne S id e r, hvor Hoet staaer beflyttet 
mod Negn fra oven. M a n  har Tagene enten faste 
eller lose t i l  at flytte op og ned, eftersom Stakken er 
hoi eller la v ; et saadant Tag bor vare let, og jeg har 
seet det ret hensigtsmaSflgt takket med P ap iir. M an  
burde almindeligere forsyne sig med flige H je lm e, for 
derunder at opbevare vgsaa den tarstede H alm .
D et er vist ved faa Lciligheder, hvor den danste 
Landmand taber sit eget Bedste saa meget a f S igte 
som ved G fo d n in g e n s  Behandling. Staldene ere i  
Almindelighed saaledes indrettede, at Urinen lober 
b o rt, uagtet den sandelig har stor V a rd i;  M oddings- 
pladsen ligger ofte saa lavt, at Vandet baade fra T a ­
gene og fra hele Gaarden kan lsbe t i l  den; deraf 
fo lge r, at den nederste Deel a f Moddingen faaer fo r 
megen Fugtighed t i l  at gfcere, medens den overste 
D e e l, som udscrttes fo r Luft og S o l fra alle S ider, 
v i l  gjoere fo r stecrkt og svinde kjendeligt. Endvidere
lagger man som oftest M odningen efter ethvert S lags 
Kreature fo r sig, istedetfor de vel rigtigst burde blan­
des lagviis imellem hverandre. Endelig ligger M od- 
dingcn, hvor den fta l hores ud ved H ja lp  af Hoveri, 
fo r lange inde, og brander fo r meget sammen.
S aa vidt det va r mig m ulig t har jeg sogt at 
forebygge disse Feil paa folgende Maade:
Noget a f Moddingvandet benyttes ved at postes op 
paa en Compost-Hob, bestaaende af Jo rd  og forftje llig  
Udrensning fra  Laden, som jeg ikke vover at give S v i­
nene*) fo r ikke at fylde Gjodm'ngen igjen med Nkrud. 
Denne Composthob graves om et P a r Gange og anven­
des tilligemed Aftegjodning paa Engene. I  Bunden 
paa Moddingstedet fores om Esteraaret J o rd , Torve- 
smul m. m ., og fo r at hverken Regnvand flak kunne 
stromme t i l ,  eller Saften lobe fra  Gjodm'ngen, sattes 
om Esteraaret en Jordvold udenom Moddingstedet; og 
denne sorhoics esterhaanden, som Moddingen bliver 
hoiere. M a n  v il snart finde, at den Modding, som om­
gives af en saadan V o ld , baade brander javncre sam­
men og bliver dreiere, end i  Forhold t i l  den M angde 
Jo rd , som kjortes i den.
Den forste V in te r anbragte jeg paa de laveste 
Steder a f Meddingspladscn nogle Kalktonder uden B und 
og satte andre ovenpaa esterhaanden som Gjodm'ngen 
vorede t i l  Kanten a f de nederste. Hensigten var den,
«) Den som har R aad , eller rettere Ild e b ra n d , t i l  a t kunne 
koge U krudsfroet, kan ikke giore nogen bedre Anvendelse 
de ra f, end a t give Svinene det.
at Urinen skulde samle sig t i l  disse Bronde og da postes 
op paa Gjodningen; men denne bliver saa fast efter 
det torrc Foder, hvormed v i i  Danmark fodre vore 
Kreature om V in teren, at der ingen Fugtighed sam­
lede sig, og Bronden gjorde ingen Nytte. En Deel 
a f Hestegødningen fores her ind i  Svinegaarden, fordi 
Svinene vpsoge og fortåre en stor Mccngde Kjcerner, 
som kun halvfordoiede gaae igjennem Hestene, deels 
ogsaa fo r at blande den torre Hestcgjodning, som saa 
hastigt skimler, med Svinenes megen U rin . D et var 
ogsaa beregnet, at begge Dele burde blandes med Jord , 
men dette Arbcide har jeg h id til ikke kundet overkomme. 
D e t vanskeligste er at holde tort i  Svinegaarden, naar 
denne ikke har desto bedre Aflod for Vandet.
Faaregjodning er som bekjendt meget varm og bor 
blandes med rigelig Stroelse, iscer om Sommeren, naar 
den er fugtig, ei alene for at Faarene kunne ligge tort, 
men ogsaa fordi Gjodningen skal have noget at tåre 
paa, da den ellers brander sammen t i l  et meget ube­
tydeligt Qvantum.
Saaledcs faae mine Faar gjerne Nughalm om 
Sommeren, hvoraf de plukke Arene ud, og Resten b li­
ver Stroelse. N aar Halmen lceggcs i  jcevne Lag imel­
lem G jodningen, kan man ci saa let stroe fo r meget. 
I  Faaregjodningcn ligger Halmen meget tor, men den 
er dog blcven skjor a f Gjodningens varme G jcrring og 
er snart gaaet i  Forraadnelse. Faarehuscne ryddes her 
3 u 4 Gange om A arct, hvoraf 2 Gange om Som ­
meren, da Gjodningen med det samme fores ud paa
Marken. Den er virksom hvor den kommer, men 
lang og vanskelig at ploie ned; jeg har derfor oste 
vcrret nodt t i l  at harve den forst med den for omtalte 
P igharv (F ig . 6). Den Faaregjodning, som kjores ud 
om V interen, og saa megen Hestegjodning, som kan 
undvceres fra Haven, sattes lagviis sammen med Jo rd , 
og det er denne B la n d in g , som siden hen i  Foraaret 
giver saa fortræffelig G jodning for Kartofler. Jeg hol­
der ikke gjerne Faarene i  Fold, men de staae inde hver 
N a t; der vindes mere G jodning herved, men ogsaa 
det Arbeide mere, at kjore den ud. Koerne give ogsaa en 
stor Mcengde Gjodning om Sommeren, naar man har 
en brolagt Malkcplads og kan forsyne den med t i l­
strækkelig Stroelse —  hvilket dog har sin Vanskelighed 
i  en vaad Sommer. For at staffe Forskud a f G jod- 
n tng , har jeg i  disse to Sommere holdt Koerne paa 
Malkepladsen baade om Natten og den varmeste T id  
af Dagen; men derved have de faaet fo r knap T id  til 
at eede og ncppe givet den M crlk, som de ellers kunde 
og burde have givet. Im id le rtid  har jeg ingen Grund 
t i l  at fortryde Byttet (G jodning fo r Mcelk), og jeg 
skulde bestemt ville fortscrtte med samme Indre tn ing , 
dersom Omstændighederne tillode at give Koerne et 
Foder G ront i  Hcekkc, som maatte indrettes dertil 
paa Malkepladsen.
Bcrndeltang (Xostera manna) har for vcrret an­
vendt her ved Gaarden t i l  Stroelse paa Malkcpladsen 
og i Svincgaarden, men jeg holder ikke a fden; den raad- 
ner overmande vanskeligt og kan endnu efter 7 AarS For­
lob piskes uforraadnet o p ig je n ; den befordrer desuden 
Qvikrodderncs Vcert paa disse lette Jorder. Maaskee 
kan B ande ltang*) som Stroelse i  Gjodm'ngen have 
en anden og bedre Indflydelse paa stiv leret Jo rd , 
men derom har jeg her ikke nogen E rfaring. D et fo r­
tjener at forsoges —  og jeg skal ikke forsomme Lejlig­
heden dertil —  hvor v id t den med utallige M u s lin g - 
skaller blandede D y n d , som findes under Sandet paa 
de fra  Stranden inddoemmede Steder, kan tjene Ager­
jorden t i l  G jodning, naar Regnvandet har udludet 
den storste Deel a f den M angde B itte rsa lt, som S o ­
vandet har efterladt.
D a  her har va re t ta lt om Gjodm'ngen, v i l  jeg 
nu tale et P a r O rd  om dens Anvendelse. Saaledes 
formener jeg, at Brakmarken bor gjodes heelt og gjodes 
godt hvad som bliver tilovers fra den, anvendes med 
storst Fordeel t i l  R odfrug ter, W rte r og G ronfoder; 
Aske-Gjodm'ngen og den med Ukrudsfro blandede 
Compost b liver Engenes Lod.
D et vilde unegtelig vare  en stor Fordeel, dersom 
Markernes Inddeling til lo d , at den sidste H alm frugt i  
Rotationen, hvori Kloveren saaes, kunde vare Rug 
istedetfor H avre, baade fo r den storre M angde H alm  
og fo r Kloverens S ky ld , som isar paa lette Jorder 
burde saaes saa tid lig t om Foraaret som m uligt. A f 
denne G ru n d , og fo r at faae en dyrket G rasm ark 
mere ved Gaarden, vilde det vare meget onskeligt, om
') Blaretang findes her desvarre i altfor ubetydelig Mangde.
Markernes Antal va r 9 istedetfor 7. C irkulationen 
burde da, efter m in Form ening, voere: H avre, B rak 
(gsodet), R u g , B y g , Fodervcrrter (med Z M odn ing ), 
R ug, K lover, Grcrs, Grocs. Jeg er langtfra at ville 
opstille denne Scrdfolge som norm al, men som pas­
sende ester Omstændighederne. Saaloenge det ertensive 
Kobbelbrug gsor det nodvendigt at have 2 Grcrsmarker, 
og altsaa 3 Marker med Groes efter hinanden, saalcenge 
kan det ikke undgaaes, at ogsaa Halmvoerter folge 
umiddelbart efter Halmvoerter. Forst naar G jodnings- 
Productionen foreges, Jorden bliver renset for Steen 
og Ukrud (saavel Redder som F ro ) og bliver dyrket 
t i l  storre D ybde, naar man staldfodrer Koerne ind til 
Hosten, og hele D riv ten  kan socttcs paa en intensivere 
Fod —  da kommer Frugtvcrelens T id ; men i  Sand­
hed, det synes at have lange Udsigter i  Danmark. —  
Hvad som hos os meget hindrer Verelbruget, er vistnok 
ogsaa den Omstoendighcd, at saa mange Eiendomme 
forpagtes bo rt, og det kun paa saa mange A a r, som 
Markernes Anta l. I  saa kort T id  vilde det medfore 
aabenbart Tab for en Forpagter at indfore Verclbrug, 
om han ogsaa maatte faae frie Hcrnder dertil.
O m  Mnter-Aftenerne sysselscrttes Karlene her med 
Haandarbeide, saasom Kurveflcrtning m. m . , t i l  K l. 8. 
Den Kakkelovn, som opvarmer Arbeidsvcrrclset, er saa 
stor, at der fyres Knuder i  den, og at Rogen er t i l­
strækkelig til en M altko lle  og et Rogkammcr. Uagtet 
hver K a rl har sine Heste og saa vidt m ulig t sine Ned­
staber, er Let vanskeligt nok at holde tilborlig  O rden;
jeg v i l  have det saaledes indrettet, at bande Plove og 
Harver kunne flcebes frem t i l  og tilbage fra  Marken 
uden at lcesses paa en V ogn ; thi denne sidste Methode 
har soedvanligt t i l  Fslgc, at Nedstaberne blive liggende 
i Marken og ruste eller raadne. D erfo r har jeg begyndt 
at anskaffe Slcrder for Svingplovene (F ig . 12 ); bag 
paa hver Harve bor fastes krumme Meder ligesom 
under en Skade, saa behover den kun at vendes om for 
at kunne flabes; saaledes kan enhver K a rl tage sit Red­
skab hjem med sig, naar han rider fra Marken. Jeg 
v i l  hermed ikke have sagt, at dette nodvendigt bor stee 
hver Aften, men i  det mindste bor det stee hver Lover­
dag, fo r at Redskaberne ved Ugens Begyndelse kunne 
ordentlig eftersees.
De fleste Heste holdes paa S ta ld fodring , og det 
Gronne hentes t i l  dem fra Marken med en norst Kario l 
(Trom m e) Fig. 2 0 ; deels fordi dertil kun behoves een 
Hest, deels fordi en saadan Tromme rummer meget 
mere end Halvparten af det, som 2 Heste skulde kunne 
bringe hjem paa en alm indelig Vogn. T i l  at hente 
G ron t fra den noermest liggende M ark , samt Stroelse 
fo r Faar og S v iin  m. m ., benyttes et simpelt, men 
godt Redstab —  en sachsist H ju lbor (F ig. 19), hvis væ­
sentligste Fordccl er, at Voegten meest hviler paa H ju le t.
Forinden jeg gaaer over t i l  at omtale den indre 
Oeconomie, v il jeg kortelig berore et Arbcide, som vistnok 
er localt, og derfor ei kan have almindelig Interesse, 
men som dog anvendes med Fordeel paa mange Steder 
ved Danmarks vidtstrakte Kyster. D et er den Maade
ved Doemninger deels at beflytte Eng og Agerland 
mod det salte Vands Oversvommelscr, deels at fo r­
vandle saa meget a f Soens forhenværende Sandbund, 
som ligger indenfor Dcrmningen, t i l  ny Eng. A f flige 
Dccmningcr ere her ved Gaarden tidligere satte 4, 
som gjore megen Nytte. Jeg har sat to m indre, den 
ene blot t i l  Beskyttelse imod det salte V and , men den 
anden tillige  fo r ved Hjcelp a f en V in d -M o lle  og 
Vandsnegl (Archimedes-Skrue) at holde et betydeligt 
T e rra in  Eng og den lavest liggende Deel a f Agerjorden 
f r i  for Vand. M o llen  blev ikke foerdig t i l  at arbeide, 
forend seent om Hosten 1841; derfor kan jeg endnu 
ikke bedomme med Sikkerhed, hvor v id t den fuldkom­
ment svarer t i l  sin Hensigt; men det er v ist, at den 
allerede har g jo rt stor N ytte. Ncesten det vcerste Arbeide 
ved Dæmningerne er endnu tilbage, nemlig det, at 
forsyne deres udvendige S ider tilstrækkeligt med Tang 
og Steen t i l  Beskyttelse imod Soen.
I  min Hestestald vidste jeg ikke noget usoedvanligt, 
undtagen 2 P a r svensk Seletsi, som jeg har taget hjem 
med, deels formedelst deres billige P r iis , deels fordi det 
forekom mig, at Hestene trak godt i  dem; men jeg er- 
kjcnder nu, at vort S tav to i har voesentlige F o rtr in  og 
jeg v i l  ikke undvcere de danske Stavpuder t i l  Arbeids- 
seler*).
I  Kostalden seer det broget ud ; Kalve lcrgges ikke
») Paa m in Anbefaling forskrev H r. A . Lhaer i  1829 
S tavpuder herfra t i l  M o g lin , hvor de vandt meget B ifa ld , 
men der var ingen paa den E gn, som forstod a t fla tte  dem.
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t i l ,  deels af M angel paa P la d s , decls ford i det ikke 
betaler sig under en Forpagtning paa 7 A a r, saa- 
lcrnge Qvcegets Priser ei ere hoiere end n u ; derfor 
har feg kfobt Koer, hvor saadanne vare at faae, som 
saae nogenledes godt u d ; men E rfa ring  har lcrrt mig, 
at det er bedre at kfebe Q v ie r , fordi en god Q vie  
snarere scelges end en god Ko. De fleste, som have 
Hollcrnderier, komme nok t i l  Kundskab om, hvilke Koer 
iblandt Besoetningen der ere de bedste og hvilke de daar- 
ligste; men det er sandelig vanskeligt at controllere 
M alkepiger; naar disse have noget imod en K o , enten 
sordi den er haardmoelket, eller ei v i l  staae, eller er 
vanskelig at faae fat paa Malkepladsen o. s. v . ,  saa 
faacr hun let E icren t i l  at antage en, maaskee ret god. 
K o , fo r middelmaadig. M od  flige M isgreb sikkrcr 
man sig ved Prsvemalkning og Registre. Skulle Kalve 
lcrgges t i l ,  saa anseer feg Registre fo r endnu mere 
nodvendige, fo r stedse at faae Kalvene efter de aller­
bedste Koer. D et er en afgfort S a g , at Koen ikke 
alene malker, som man siger, gfcnnem Tanden, men 
at Moelkens Mcrngde ogsaa beroer saare meget paa 
Koens Ind iv idua lite t og Race-Egenskaber, som, i  det 
mindste t i l  en vis G ra d , kunne gfores constante hos 
Afkommet. Jeg har nu i  to Aar holdt Registre over 
Hollcendcriet ved Hofmansgave, i  Overensstemmelse 
med det Schema, som den folgende Tabel ncrrmere 
maa tfene t i l  at oplyse. Det fremsoettes her, hverken 
som noget N orm alt, eller fo r at bekfendtgjore Resulta­
terne. som paa ingen Maade ere glimrende, men for 
at vise, hvorledes man, ved Hjcrlp af simple Annotatio­
ner og uden a ltfo r meget Arbeide, kan komme t i l  tem­
melig sikkre og nyttige Resultater.
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I  den Maaned en Ko har kalvet, staaer MalkenS 
Mangde, 8 Dage efter Kalvningen, angivet i  Paren- 
thesis; det andet T a l tilkendegiver, hvormeget det om- 
trent bliver daglig i hele Maancden. Jeg har i  oven- 
staaende Ercmpel valgt de to bedste Koer, 2 a f M e l- 
lemflagset og 2 a f de daarligste; th i jeg regner ikke 3 
og 4 Aars gamle Koer, eller saadanne, som have kastet, 
varet syge, eller af andre flige Aarsager staae lav t i 
Malkcproduction. Den bedste Ko (N o . 17) har i  
Gjennemsnit givet Potter M a lk  om Dagen, Aaret 
beregnet t i l  360 D age; medens den daarligste (N o . 63) 
a f  sam m e F o d e r  kun har givet 2^ P o t; eller 
No. 17 har paa eet Aar betalt samme Q vantum  Fo­
der med 1110 Potter M a lk  mere end No. 63. F o r­
uden andre Resultater vise disse to Aars Erfaringer 
m ig , hvorledes s. E r. en pludselig Formindskelse i 
M alken gserne har en Aarsag, som fortjener at un­
dersoges. Saaledes satte de fleste Koer starkt a f paa 
M alken i  Begyndelsen a f M a i, deels fordi de langtes 
efter det G ronne, men vistnok endnu mere en Folge 
af, at de bleve fodrede med H o , fom havde ligget eet 
A ar i  Laden, og derfor baade var mindre kraftigt og 
mere stovet, uagtet det blev ta rfle t, inden det lagdes 
fo r Koerne. N aar en og anden a f Koerne har sat 
a f paa M alken t i l  en usadvanlig T id ,  saa har det 
truffet sig med flere, at det har tilkendegivet Begyn­
delsen t i l  en snigende Sygdom, som Lungesyge m. m.
Dersom det her Fremsatte maatte vakke Lyst Ho6 
Andre t i l  a t fore lignende Registre over Koerne, v i l
jeg med faa O rd  navne, hvorledes jeg antager, 
at Provemalkningen foretages med mindst Ulejlighed. 
Undermeiersten har en Tavle, paa hvilken hun optegner 
de Koer, som enten blive sene, kalve eller kaste, samt, 
hvormegen M a lk  de give den 8de Dag efter Kalvnin­
gen ; disse Annotationer indfores i  Registeret hver S on- 
dag. M a lle n  maales efter hver Ko den forste Dag 
i  hver Maaned ved H ja lp  a f en liden, dertil bestemt 
Prove-Spand, hvortil der er gjort en M aalepind med 
M arker (fyldte med sort Lak, fo r at kunne sees saa 
meget tydeligere) fo r hver 1 ,  z og P o t; naar en
Ko er malket, haldes dens M a lk  i  Provespanden, 
maales, ved at satte Pinden ned deri, og slaaes der- 
paa af i  Malkesaaen. M alkens M angde antegnes 
strar i  en aparte Lommebog, hvori Koernes Navne 
ere opsatte efter Alphabetet, for at findes i en Hast; 
derefter indforeS det Hele ved Leilighed i  Hoved-Negi- 
steret, som er indrettet t i l  7 L 8 Aar fo r hver Ko, 
fo r at Resultaterne maae kunne sees under hverandre 
og derved blive desto lettere at sammenligne. Ved 
Beregningen a f Malkens Mangde fo r hele Aaret, an- 
tager jeg for Nemheds Skyld Maaneden t i l  30 Dage; 
M a lle n  i  December M aaned, som hos de fleste Koer 
kun er ubetydelig, anflaaes, i  Forhold t i l  hvor langt 
hen i  Maaneden de senes, t i l  en Brok, som mere » a r­
mer sig Virkeligheden, end om den aldeles blev ude. 
ladt. Summen a f Provemalkm'ngerne for hver Ko, 
multipliceret med 30, giver altsaa dennes hele M angde
M a lk  om Aaret; og samme S um m a, divideret med 
Maanedernes A nta l, 12, viser, hvormange Potter M a lk  
hver Ko giver i  Gsennemsnit om D agen, hele Aaret 
om. Herved kan naturligviis ei vare Tale om nogen 
mathcmatisk Noiagtighed; men Resultaterne ville  dog 
komme Sandheden temmelig n a r ,  og n a r nok fo r 
derefter at anstille nyttige Sammenligninger.
Hoved-Resultatet ved Hofmansgave har i  Aaret 
1840 v a re t, at a f 100 K oer, som med et rundt T a l 
er Hollanderiets Storrelse, have 
1 Ko givet over 2000 Potter M a lk  —  2,010Pott.
3 — — —  1900 — — — 5,760 —
2 — — —  1800 — — 3,690 —
2 — — —  1700 — — 3,450 —
3 — — —  1600 — — — 4,980 —
13 — — —  1500 — — — 20,187 —
12 >— — — 1400 — — 17,175 —
10 — — —  1300 — — — 13,380 —
12 — — —  1200 — — 14,941 —
4 — — —  1100 — — — 4,530 —
7 — — —  1000 — — 7,395 —
3 — — —  900 — — 2,940 —
72 Koer have saaledes givet . . . 100,438Pot.
M a lk . Quotienten v i l  give 1395 Potter om Aaret, 
eller nasten 4 (3H) Potter M a lk  om Dagen, hele Aa­
ret igjennem, a f hver af de aldre og, saa at sige, fe ilftie  
Koer i  Gjennemsnit. Desuden have 10 S tkr. fireaars 
Q v ie r givet 4000 P o tte r; flere i  Sommerens Lob kjobte, 
og nogle Overlobs-Koer have ogsaa givet lid t M a lk  i
Spanden; saaledes v il det omtalte Resultat nogenledes 
komme t i l  at stemme, da der i  de 9 Maaneder fra 
1ste M a i t i l  31te December 1810 blev indmaalt (lige­
ledes ved Hjcrlp a f en M aa lep ind*) t i l  Mcrlkesaaen) 
i  A lt 97,936 Potter. O m  Mcelkens Anvendelse stal 
siges nogle O rd , naar Talen bliver om M eicrie ts P ro ­
dukter.
Koerne cede egentlig bedst paa Grces om M o r­
genen ved Solens Opgang og om Aftenen, efter at 
den er gaact ned; naar de have godt Grces, cede 
de sig snart matte og lcrgge sig t i l  H vile  om N atten; 
en varm  Solstins Dag rrcrkke de om fra den ene Ende 
a f Marken t i l  den anden og tråde mere Grces ned, 
end de cede op; fo r at raade Bod derpaa, har jeg 
ladet Koerne drive ind K l. mellem 10 og 11 om A f­
tenen, ligge paa en velstroet Malkeplads om Natten, 
malke fra  K l. 2^ og drive paa Grces K l. 5 ^ ; frem­
deles ind K l. 11, malke K l. 2  og ud K l. 5. Herved 
opnaaes, foruden en stor Mcengde G jodn ing , ogsaa, 
at Koerne komme hungrige paa Grces, cede roligere 
og trcrkke mindre omkring. T i l  Opnaaelsen a f denne 
sidste Hensigt har jeg endvidere sogt at bidrage ved at 
lade Rogteren faae en veldresseret Schcefer-Hund t i l  
H jcrlp, saa at han kan holde Koerne fra  at overtrampe 
en heel M ark paa eengang. Grcesningen inddeles i  
visse Dele, saa at en M ark bliver afoedt i  3 s 4 D age;
») N a a r 1841 AarS B og  bliver f-rrdig, v i l  det komme t i l  a t 
vise sig bestemtere, hvorvidt Provemalkningen fo r hele Aaret 
giver samme Resultater som den daglig indmaalle Mcelk.
derved faaer det forst Afcrdte Fred og T id  t i l  at vore 
op igfen. M en det er vist, at Koerne staae for lcenge 
uden SEde og D rikke, og at feg kommer t i l  at gfore 
nogen Forandring deri, siden jeg nu fo r en Deel har 
opnaaet en af Hensigterne, den, at faae Forstud af 
Gfodning.
H vorvid t den Lungesyge, hvoraf Hollanderiet be­
standigt lider, kan hidrore fra en langere T id  tilbage, 
og hvorvidt Sygdommen v i l  aftage, efterat Koer­
ne i  de to sidste Aar ere tagne fo r ind om Hosten, 
er et S porgsm aal, som kuii Fremtiden kan besvare. 
M en det er m in fuldkomne Overbevisning, at et Scha- 
feri —  feg troer selv a f danste Faar —  under noer- 
varende Omstændigheder vilde give mig storre Netto- 
Beholdning, end Hollcrnderiet nu giver.
Koernes V interfodring fleer efter folgende O rden: 
K l. 6 om Morgenen hentes Lygterne hos Forvalteren; 
de have S taaltraad paa alle S ider a f Glasset fo r ikke 
at flaaes itu , og bagved hver Olie-Lampe er et S pe il, 
som lyser paa loengere Afstand. Den Halm , som lev­
nes fra  Natfoderct, stydcs ned i Gfodningen og deref­
ter fodres med Vaarsadshalm ; muges t i l  K l. 9 ;  derpaa 
vandes —  12 Koer ad Gangen —  og im idlertid 
gjores Baasene rene og feies; fodres med Hakkelse og 
R odfrugter; (K l.  11 boeres den levnede Halm  bort 
t i l  Svinene;) K l. 1 fodres med Halm  t i l  J u u l —  siden 
med H o, (th i iaa r kan Hoet ikke stroekke t i l ,  at dermed fo­
dres fer) undtagen Vinter-Koerne og de daarlige Koer, 
som om Esteraaret sattes sammen t i l  een Vanding og
faae Ho hele Vinteren igjennem. Derefter boeres 
Kartofler eller Roer t i l  —  for saavidt de ikke ere ved 
Haanden —  og fljoercS og blandes med Avner, Hak­
kelse og S a lt ,  som bliver liggende i en ikke a lt for 
stor Hob, t i l  at opfodres ncrste D a g ; —  M ugning —  
K l. 4  gives et Foder Vaars«ds-H alm ; K l. 7 Rughalm 
t i l  Nattefoder.
O m  Loverdagen flulle Rogterne saavidt m uligt 
have Hjoelp t i l  at strigle Koerne, hvilket isoer bekommcr 
Kreaturene godt henimod Foraaret, naar de begynde at 
foelde Haarene. For at soette denne Foder-O rden i 
Bcrrk har jeg vceret nodt t i l  at bygge et Skuur ved 
Kostalden og anskaffe en Maskine t i l  at fljoere Rod­
frugterne paa (F ig . 2 1 ) , samt at give en K a rl den 
halve Dag t i l  at fljoere Hakkelse t i l  eet Foder. Hak­
kelsen fljceres med den store tydfle Hakkelsekiste (F ig . 18), 
hvorved Arbeidct gaaer raskere fra Haanden, naar Karlen 
forst er vant t i l  den. Jeg har bestemt, at Koerne 
skulle have 3 T d r. Rodfrugter om Dagen (24  top- 
maalte S k p r.) ; naar 2  Karle dreie Skjoeremaflinen 
medens den 3die oser i ,  saa gaaer der 15 M in u te r 
t i l  Skjcrringen, og det medtager omtrent ligesaa lang 
T id  at blande Foderet (som for er om talt. Hakkelse, 
Avner og S a lt med de flaarne Kartofler eller Roer). 
Her i  Danmark har jeg h id til ingen anden E rfa ring  om 
Kartoflernes Fodring fo r Koer, end m in egen i  denne 
Host; derimod har jeg i  Udlandet seet den anvendt 
meget og med megen Fordeel. I  Fyen hores flere 
Stemmer imod den, som om Kartoflerne skulde bringe
»
Koerne t i l  at malke mere om V in te ren , men at soette 
af paa M a lle n  igjen om Sommeren; jeg troer det 
ikke, saalcrnge Koerne faae saa lid t, som 1 Fjerdingkar 
hver om Dagen. Resultaterne a f Provemalkning ville  
fremdeles bringe Sandheden for en Dag. Saameget 
er vist, at Koerne eede Kartofler med stor Begjerlighed, 
fo rtå re  mere Rughalm i  Hakkelse og drikke bedre efter 
S a lte t, som blandes derimellem; ogsaa er det et Fac- 
tum , at Koerne her give mere M a lk  og cre bedre 
istand i  V in te r efter denne Fodring, end i forrige V in ­
te r, da de fik dobbelt saa meget Ho som iaar. D et 
synes mig indlysende, at de saftige Rodfrugter gjsre 
Overgangen fra  Groes t i l  det terre Vinterfoder mindre 
pludselig. Godt Vand er noesten ligesaa v ig tig t for 
Kreaturene som godt Foder; men det findes desvoerre 
ikke i Noerheden a f Gaarden. N aar Dammen ikke er 
saa meget desto storre, eller har T illob  af rindende Vand, 
er det vanskeligt at conservere den som Vandingssted, 
ford i Koerne deels lade Gjodning falde, som skylles 
ned, og deels trampe omkring i, og opmuddrc Vandet 
fo r hverandre. Denne Omstoendighed sogte jeg forrige 
V in te r at afhjoelpe, ved at grave en Brond ved Siden 
a f Dam m en, med en dyb Rende og Pumpetroe ind 
t i l ;  dette doekkedes med et Lag Rullesteen, hvorpaa hele 
Renden fyldtes med N iis  og Jord . Vandet trak godt 
ind i  Bronden og blev, da det derfra postedes op i 
Truge, meget klarere og bedre end i  Dammen; men det 
var vanskeligere end jeg havde troet, at faae Koerne t i l  at 
drikke as de uvante Truge, og mangen Ko gik, uagtet den 
storste Opmærksomhed, maaskce dog torstig fra Vandstedet.
F a a re n e . Det er smerteligt fo r m ig, som har 
anvendt en ftor Deel a f min T id  paa at studere de 
crdlere Faareracers N a tu r og deres U ld , at have en 
Eiendom i  Forpagtning, som ikke passer for fine Faar. 
Med Forpagtningen modtog jeg 71 Stkr. Faar og Lam, 
Metiser af forstjellig B land ing  —  noget M erinos-B lod 
og noget engelsk. For i  Hast at soroge Flokken kjobte 
jeg 200 Faar og Beder af Grev Lerches M erinos- 
Schceferier ved Kallundborg; disse bleve fo r saa vidt 
dyre, som Transporten gik op t i l  73 R bd r., en Folge af 
Privilegierne for Foergelauget imellem Korsoer og Nyborg; 
thi om dette ikke havde eristeret, tor jeg neppe troe, 
at alene Transporten as 200 S tkr. Faar over Vandet 
skulde have kostet 54 Rbdr. 1 M a rk ! M en selv de 
groveste blandt Faarene fra  Lerchcnborg ere igrunden 
fo r fine fo r Groesgangene ved Hofmansgave; jeg troer, 
at danste F a a r, saadanne som de bedste der findes 
her paa Egnen, skulde lonne sig bedre; derfor har jeg 
kjobt en Deel as de sidste, hvoraf jeg v il forsoge at 
danne en forbedret danst Faarerace. De ere meget 
haardfore, boere en U ld , som betales med 3 » 4 M k. 
p r. T  (medens Merinos-Ulden kun bctaltes med 4 M k. 
8 st p r. N ,  og endda 5 pr.C . Rabat fo r A ffa ld) og 
bringe mange Lam, som vore hastigt ud og om Efter- 
aaret betales godt a f Slagteren. Jeg tor ikke antage, 
at Faarene paa Fyens nordlige S lette udgjore nogen 
egen u b la n d e t Race, dertil er det Eiendommelige 
hos dem ikke constant nok. og deres Egenskaber fo r 
meget forstjellige, men der forekomme dog en Deel
»mellem dem, saa gode og saa overeensstemmende, 
baade i  Uld og Kropbygm'ng, at jeg har Grund t i l  
at antage, at Raceblandingen er foregaaet for flere 
Generationer tilbage, og at det endnu v il vure m ulig t 
ved stor Opmærksomhed paa Parringen og rig tig t Ud­
valg af T illugsdyr at flabe en nogenledes constant og 
for Landets Forhold passende Race. Jeg kan ikke for- 
staae de Godseicres Hensigt, som i  dyre Domme for­
stuve nogle faa Race-Faar fra England, og endnu 
mindre deres, som deri see store Velgjcrninger for 
Fædrelandet; jeg for min Deel finder tvcrtim od, at, 
da v i Danske »ned Rette klage over, at vore Faar ere 
blevne blandede »ned fremmede Racer, gjore v i ikke 
den Sag god igjen, ved at b la n d e  dem e n d n u  m ere ; 
dette B landings-System  har desforuden g jort Ondt 
nok i  vo rt kjoere Fcrdreland!
Schceferiet ved Hofmansgave bcstaaer nu af over 
250 vinterfodte Faar. T i l  disse holdes en sachsist Schæ­
fe r ,  som foruden f r i  Reise hertil (der kostede 22 
Rbd.) nyder i  A lt 70 Nbdr. Lon om Aaret. Han 
bragte vcldresserede Hunde med sig, og ved Hjcrlp af 
dem benytter han nu ogsaa Grusningen inde i  saadanne 
M arker, hvor der staaer Seed. Faarene kunne gaae 
og grusse tu t ind t i l  Suden paa M arken, og Hun­
dene holde den strengeste V ag t, saa at intet ufredes. 
N aar man har i  det mindste saa mange Faar, er der 
stor Fordeel ved at holde en saadan (om ikke just saa 
dyr) Hyrde t i l  dem, istedetfor at toire dem. Hos mig 
komme Faarene hver N at hele Sommeren igjennem
under T a g , hvor der ved rigelig Stroelse samles en 
stor Mcrngde G jodning. O m  Vinteren faae Faarene 
a l SErte- og V ikke-Halm ; Bederne staae sig godt uden 
Ho, men Moderfaarene og Ungfaarene faaeHo een Gang, 
de svageste to Gange, om D agen; ester N ytaar 
have de faaet lid t K arto fler, som h ja lper t i l  at give 
Moderfaarene mere og sundere Mcelk; dog bor jeg 
bemarke, at Lammene ikke taale, at man ferst begynder 
Kartoffelfodringen fo r de D ragtige samtidigt med Lam- 
ningen. Vand bares eller kjeres t i l  Faarcne, og de 
bor have det staaende i  Truge i  S talden, baade for at de 
kunne drikke, naar de v ille , og for at Vandet kan blive 
kuldflaaet. Det er en Hovedsag, isar naar man fodrer 
H o , at dette presses saa ta t sammen som m uligt i  
Hakkerne, da Faarene ellers ville tra tte  det ud og spilde 
fo r meget; derfor er det nodvendigt at have gode Hakker. 
F ig. 23 giver en Tegning a f  de bedste jeg kjender. 
A lt  Ho bor rystes godt igjcnnem, inden det opfodres.
D a  Faarene ere de Kreature, om hvilke jeg har havt 
meest Leilighed t i l  at samle E rfa ringer, saa turde det 
ikke vare upassende, om jeg her meddeler nogle saadanne, 
hentede fra  m it Ophold baade i Tydskland og S v e rr ig ; 
dog v i l  jeg ikke tale om U ld , th i det blev vanskeligt 
at behandle denne Gjenstand kort, og disse Meddelelser 
vilde snart faae et storre O m fang, end deres Bestem­
melse er.
Saavid t jeg hidtil kjender m it Fodeland, har jeg 
Grund t i l  at antage, at G rasningen i Almindelighed 
er mere passende fo r Koer end for Faar. Dersom
denne Svelning er r ig tig , saa folger deraf, at Koer 
bor vcrre Hovedsagen, men paa ingen Maade, at Alle 
(og her er isoer Tale om de storre Eiendomme) bor 
holde Hollccnderier, endsige Koer a le n e . Faarene 
tage tiltakke med og kunne staae sig ved meget knappere 
Grces end Koerne; saa at der ere mange Greesgange, 
som blot kunne benyttes fordeelagtigt ved H ja lp  af 
Faar.
De Fleste v ille , ved at lase dette, maastee ind- 
romme, at det sjeldent vilde vare vanskeligt at skaffe 
G ra s  fo r en heel Deel F aa r, uden at formindske 
Koernes Antal ( i  a lt Fald kun ubetydeligt eller for 
en kort T id ) ; men man vilde sandsynligviis finde den 
storste Vanskelighed i  Faarenes Vogt om Sommeren 
og Fodring om V interen. Jeg v i l  derfor soge at 
vise, hvorledes disse Betankeligheder, i  det mindste for 
en Deel, kunne overvindes. D et er noksom bekjendt, 
hvor hoist besvarligt det er at vogte Faarene, naar de 
ved Hegn eller T o ir  skulle holdes inden visse Grandser, 
men det er a ltfo r lid t bekjendt i  Danmark, hvor let 
en duelig Hyrde kan fore en storre Flok Faar hvor­
somhelst, paa Ager og E n g , ved H ja lp  a f dresserede 
Hunde. N aar Hyrde og Hund gjore deres Skyldighed, 
behoves igrunden intet Hegn fo r Faarenes Skyld. 
M in  E rfa ring  skratter sig ikke alene t i l  de spanske 
Faar, men jeg har ogsaa iaar overbeviist mig om, at 
danste F aa r, endstjondt mere vilde a f N aturen, lade 
sig fore med Lethed a f dresserede Hunde. D et er ikke 
vanskeligt at staffe V interfoder fo r F aa r, fo r saavidt
som jeg tor antage, at de fleste storre Gaarde have 
Nughalm tilo ve rs , og uden stor Vanskelighed ville 
kunne dyrke flere Kartofler. Disse to D e le , flaarne 
hver fo r sig og blandede sammen, helst med lid t S a lt, 
udgjore et meget sundt Foder for Faiarene; desuden 
dyrkes SErtcr og V ikler ved de fleste Gaarde, og H a l­
men af dem er et bedre Foder for Faar end for 
Koer. D et er en urig tig  Anskuelse, at Faarene behove 
meget H o ; n o d v e n d ig t er Hoet egentlig kun for 
M oderfaar fra den T id , de begynde at lcrmme.
Jeg skulde troe, at danske Faar i  Almindelighed 
bor holdes der, hvor Grusgangene enten bestaac i 
uopdyrkede Overdrev, eller ligge saa langt borte, at 
Faarene nodes t i l  at ligge ude om Natten, eller hvor 
Jorden er suur og af en eller anden Aarsag ikke kan 
afgrovtcs nok o. s. v . ;  derimod antager jeg M erinos- 
Faarene, iscer de fiinuldede Electoral-Faar (med no­
genledes fe ilfri U ld) fo r fordeelagtigst der, hvor man 
kan grusse dem paa nurliggende dyrkede M arker, helst 
med bakket Beliggenhed og sandede Jorder, om ogsaa 
Grusset er meget kort. En Hovedbetingelse fo r at 
holde fine F aa r, er Hyrde og Hund t i l  at vogte dem; 
ordentligt passede, cre de langt fra  saa vanskelige eller 
udsatte fo r saa mange farlige Sygdomme, som man i 
Almindelighed antager. Markernes Inddeling ved 
danske Eiendomme er ikke sjeldent beregnet saaledes, 
at de i  hvert Om lob ligge 3 s 4 Aar i G ru s ;  de r 
faaer den hvide K lovcr T id  t i l  at sprede sig, og denne 
giver da, isur det sidste Aar, udmurket Grusgang for
Faarene, naar Grcesset dog er Koerne fo r kort. Det 
Groes, som efter Hosten findes i  a l S tub , benyttes kun 
hoist ufuldkomment af Koerne, som stikke M u len  paa 
Halmpiberne, hvorimod Faarene meget omhyggeligt 
opsoge baade Groes og A r imellem Stubbene.
Faarestaldene bor voere hoie, lyse og uden andre 
Afdelinger end dem, som man efterhaanden v i l  gjore 
ved Hjcrlp a f transportable Hakker og et S lags Fold 
(F ig. 2 4 ) ; disse befastes ved H ja lp  af Pa le , som ram ­
mes ned i  G runden; denne bor derfor ikke vare bro­
lagt. M an  bor altid gjore flere Afdelinger fo r der­
efter at inddele Fodringen bedre; saaledes borM oder- 
faarene staae i  en rummelig Afdeling fo r sig, baade 
for at tranges mindre og fo r at Lammene kunne faae 
bedre Plads. Bederne bor danne en egen Afdeling, 
ford i de kunne holdes med det simpleste Foder; V a ­
drene maae fodres starkt, derfor bor de staae alene; 
endelig bor Ungfaarene, eller det sidste Aars Lam, 
staae i  een eller to Afdelinger, for at fodres eftersom 
de behove meer eller mindre H u ld . Dette er de 5 
almindeligste A fdelinger, som jeg ogsaa har blandt 
Faarene ved Hofmansgave. D et er na tu rlig t, at den, 
som kun har faa F a a r, ikke kan gjore saa mange A f­
delinger, men ligesaa v ift er det ogsaa, at en velind­
rettet og sparsommelig V in terfodring kun kan finde 
Sted i  et Schoeferi a f nogenledes Storrelse; det bor 
holde i  det mindste 200 vinterfodte Faar.
D a  Faarene drives ud hver Gang de fodres, bor 
man serge fo r en tor og velstroet P lads udenfor Faarc-
stalden. Faarene ere oste flemme t i l  at trcenge sig 
ved Indgangen, isser naar de, ester at der er kommet 
Foder i  Hcrkkene, igsen flippeS ind i  S ta lden; saadan 
Troengsel er ikke uden Fare for de drcegtige M oderfaar, 
og bor forebygges, enten ved at kunne aabne en storre 
P o rt fo r dem paa ccngang, eller ogsaa ved saadanne 
hoitanbragte Dore, som Fig. 26 stal tjene t i l  at tyde- 
liggjore. D a Trappen og Doren ere lige brede, saa 
kunne ikke flere Faar paa eengang komme ti l Dorcn, 
end saa mange, som paa eengang kunne gaae ind 
ad den. De Faar, som ville troenge sig paa Opgangen, 
falde ned ved Siderne og nodes t i l  at begynde fo rfra  
igjen. D e n , som bygger en ny Faarcstald, v il stedse 
gjsre vel i ,  at loegge en ualmindelig hoi Stccnfod 
under Bygningen, da Faaregjodningcn om Vinteren 
let kan stige t i l  en Alens Holde og derover; da er en 
saadan D o r med flraa O pgang, baade udvendig og 
indvendig, soerdcles at anbefale*). D er, hvor Stalden 
ikke har nogen hoi S lccnfod, men Fodstykkerne s. E r. 
ligge saa la v t, at Gjodningen snart naacr op paa 
dem, bor man forebygge dette (fo r at de ikke flulle 
raadne), ved at anbringe halve Hoekke langs med 
Voeggene (F ig . 2 5 ); estcrhaanden som Gjodningen 
vorer og de komme t i l  at staae for lavt, stoppes noget 
H alm  eller loegges Traeeklodser under Foddcrne. De 
hele Hcrkke (F ig . 23), som stilles midt i Huset, behove 
blot engang imellem at flyttes lid t t i l  S iden , fo r at
' )  Jeg saae denne In d re tn in g  fsrste Gang ved M oeglin . 
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fordele Gjodningen jevncre. D et er socrdeles godt at 
kunne staffe frist Luft ind i  Faarestalden, men uden 
Trcek; dertil bidrage dobbelte Dore, som paa F ig .2 6 ; 
naar den indvendige D o r er gjort a f Trem m er, saa 
kan den udvendige blive staaende aaben, undtagen naar 
det fryser stcrrkt, i Sneefog eller dsl.
Saasnart Loemningstiden begynder, bor man serge 
fo r at have mange sårskilte N u m , saa at hvert Faar 
med sit Lam kan komme t i l  at staae for sig, ind til det 
bestemt viser sig, at de kjendes ved hverandre, og ingen 
af dem behover nogen Hjcelp. D et er just ved den Lej­
lighed, naar Lammet med dets M oder scettes fra den 
socrstilte Afdeling ud i  en storre, den rette T id  at numme­
rere Lammet, og indfore dets og Moderens Nummer i  
Registrene, hvorom mere siden. Forsommelse af denne 
tidlige Nummerering har bragt uafhjælpelig F o rv irring  
ind i  mange Schceferiers Registre. Jeg har beholdt 
Loemningen i  M a rts  M aancd, fordi denne er mindst 
bekostelig, og Lammene h id til have holdt sig friste; men 
jeg v i l  derfor ikke opstille denne T id  som den rigtigste, 
Enhver bor vcrlge fo r sine Lam.
H vor man holder M erinos-Faar med meget seigt 
U ld fid t, som ei kan oplofts i  koldt V and , er man 
nodt t i l  at tage lunkent Vand ti l Hjcrlp t i l  Faare­
nes Vadst, fo r at faae Ulden reen; men ellers og 
i  Almindelighed er det nok at lade Faarene svomme 
et P ar Gange over en D a m , og Ulden v i l  som 
oftest blive hvidere, —  om ikke just saa fr ie  fo r 
F id t —  end paa den M aade, som ofte bruges, at 
vadste dem i  Kar. Ved Hofmansgave benytter jeg
en Mergelgrav dertil, hvori der er rammet Pcrle ned 
langs med Siderne, saa langt ude, at Faarene ei kunne 
naae Bunden med Benene; paa disse Pcele flaaes en 
Rad Lcrgter lige i  Vandkanten. Ved den ene Ende 
af Graven, hvor Vandet er dybest, gjores ved H ja lp  
a f de fo r omtalte Fold (som befcestcs med Pcrle i  
Jorden) en Indhegning paa M arken, saa stor, som 
behoves fo r at rumme det Antal Faar, man v i l  vadske 
paa eengang; deri drives Faarene ind, saa at de komme 
t i l  at staae tcet sammen; Schaeferen griber eet Faar 
ad Gangen og kaster det, med Hovedet udad og Be­
nene nedad, ud i  G raven ; det stader ikke, om Faaret 
falder et P a r Alen inden det naaer Vandet, saa bliver 
Ulden vadstet desto renere. Saasnart Faaret kommer op 
med Hovedet, soger det, iscer dersom det ikke er en 
god S vom m er, ind imod Loegtcrnc, og da bor der 
voere 3 L 4 Karle tilstede med Krykkestokke (F ig . 27), 
fo r at holde Hovedet oppe og styre Svommerens Cours 
hen imod den anden Ende a f G raven, hvor Faaret 
da gaaer op , og strar maa komme paa en tor Eng 
eller M ark. Skulde' Bunden ved Opgangen voere 
fo r blod, eller endog dyndet, saa at Faarene igjen 
blive smudsige, bor man kjore nogle Lces Steen i, eller 
nedsoenke en gammel D o r med nogle paastagne Lcrgter, 
fo r at Faarene ci skulle glide og falde; thi de ere 
meget tunge og have vanskeligt ved at gaae, forinden 
en Deel a f Vandet faaer T id  t i l  at lobe af Ulden. 
M e rin o s -F a a r bor ei vadstes fo r tidligt, d. v. s. ikke 
forend det Vand, hvori de skulle vadstes, b liver varm t
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nok; hvilket her scrdvanlig indtræffer i de sidste Dage 
i  M a i, eller dog strar i Begyndelsen a f J u n i;  saa har 
man heller ikke at befrygte, at de klippede Faar flu lle  
tage Skade a f indtræffende Kulde. Hvilken T id , der 
er den rigtigste t i l  at klippe danske Faar o m F o ra a r e t ,  
tor feg endnu ikke bestemt afgfore, men v ift er det, at 
man i  Almindelighed klipper dem fo r  seent ud paa  
E f t e r a a r c t .  Aarsagen er formodentlig den, at man 
v il have saamcgen S om m er-U ld , som m u lig , ford i 
denne ansecs fo r den bedste; men Faarencs Sundhed 
lider ofte derunder, iscer naar de derefter endnu flulle 
blive ved at gaae ude baade Dag og Nat.
M an  kan vel klippe Faar med de Uldsare, som 
v i scrdvanligviis have, under Navn af Engelske, og 
man klipper virkelig hurtigt med dem; men det er v ig ­
tigt at faae de f i in u ld e d e  Faar klippede saa fcvnt 
og saa noer ind t i l  Skindet, som m u lig t; ellers bliver 
det folgende Aars Uldvcrrt og den saakaldte Skapel 
forstyrret. T i l  dette B ru g  ansccr.feg noget mindre 
Såre, med opadboicde Spidser fo r bedre; F ig 2 8  viser, 
hvorledes man baade i Tydflland og S ve rrig  har dem 
lettere at slibe, formedelst et Led paa den ene Side 
og en N ing t i at flyde hen over. M erinos-Faar bor, 
som bch'endt, klippes saalcdes, at hele Uldpelsen saavidt 
m uligt hamger sammen, fo r at Ulden derefter saameget 
lettere kan undergaae en rig tig  S o rte rin g ; men danske 
F aa r, hvis Uld ikke hamger sammen, troer feg, maae 
klippes saalcdes, at den stride Laaruld og a lt det gro­
veste klippes forst og fyldes i  en Scrk fo r sig; de lose
Lokker a f den danste Uld ere uden denne Forsigtighed 
vanskelige at sortere; og Enhver v i l  dog finde Forstjellen 
paa den danste U ld, baade i  Fiinhed og Blodhcd, saa 
stor, at den b o r sorteres, saavcl i  det T ilfa ld e , at 
man v il  anvende den selv, som ogsaa fo r at faae den 
Uld, man v i l  salge, bedre betalt.
Jeg kan ikke forbigaae at tale om Faarenes r ig ­
tige P a rring  og deraf folgende Foradling. Sagens 
Vigtighed kunde nok fordre en omfattende Forklaring, 
men det vilde blive fo r v id tlo ftig t paa dette S ted; og, 
da Schaferierne i  Danmark endnu staae paa et meget 
lavt T r in ,  vilde jeg sandsynligviis kun blive t i l  Nytte 
fo r faa , men trattende og kjedsommclig fo r de fleste 
a f mine Lasere. D erfo r stal her blot kortelig frem, 
sattes det, som forekommer mig vigtigst.
Dersom den S a tn ing  er r ig tig , at Lammenes 
Godhed alene bcrocr paa ModerfaarelS og Vaddcrens 
(Foraldrenes) s y n lig e  Beskaffenhed, saa vilde deP rin - 
cipcr, som burde folges ved Foradlingen, ingenlunde 
vare vanskelige; man havde da alene nodig hvert Aar 
at udsoge de M odcrfaar og V addcre, som saae bedst 
ud. M en Godheden hos et T illa g sd y r er ikke altid 
synlig, og kan ikke bcdommcs efter Produkternes (U l, 
dens f. E r.)  Q va litc t alene; den ligger meget mere i 
Blodet, og rettcr sig efter mange forcgaaende Genera- 
tioners Beskaffenhed. H eri ligger en Hovedsag, deri 
Begrebet om god Race, som saa saare ofte misforstaaes. 
Jo  mere homogen Parringen har varet i alle Led a f 
flere forcgaaende Generationer, desto snarere opnaaeS
en constant Race; men heterogen P a rr in g , om ogsaa 
kun i  et eneste Led, frembringer mange Afvigelser hos 
de efterfolgende In d iv id e r i  mange Led*).
For altsaa at kunne folge disse Naturens Love 
med den tilborlige Opmærksomhed, er det nodvendigt at 
studere Familierne og deres Ejendommeligheder; t i l  
den Ende maa man kjende hvert enkelt In d iv id , have 
Nummere paa dem. Registre, hvori dereS forskscllige 
Egenstaber optegnes, og endelig S tam -T av le r. A lt 
dette kan indrettes paa forstjcllige M aader, men jeg 
v i l  her ncevne den, som jeg efter mange Aars E rfa ring  
anseer fo r den meest hensigtsmassige.
Faarencs Nummerering skeer med et skarpt Jern 
(F ig . 2 9 ) ;  O re t leegges paa en B lo k , hvorpaa man 
med Jernet og en Haandkolle staaer et Stykke ud af 
O rets K a n t** ) . Nummerne eller Jndsnittene have efter 
deres Plads den Betydning, som F ig . 30 antyder, og 
dermed kan nummereres ind til 2 ,O M , uden at flaae 
flere end 3 Hakker i nogen Kant a f O re t. Bederne 
behove ikke at nummereres, da deres Indregistrering 
er ovcrflodig. Paa lignende Maade har jeg nummereret 
alle M o d e r fa a r  ene ved Grev Lcrchcs store Schafcrier 
(hvis A n ta l, med Beder og Lam, overstiger 10,000 
S ik r .) , hvorefter m in yngre Brodér, t i l  hvis T ilsyn de 
nysncevnte Schcrferier nu cre betroede, fremdeles ved­
bliver at indfore de M oderfaar, som benyttes t i l  A v l, 
i  Registre, som have folgende Schema:
' )  Dette er G runden, hvorfor jeg anseer det fo r um ulig t at 
vphjeclpe en Race, som engang har lid t ved heterogen B la n ­
d ing , d e r v e d ,  a t man v i l  blande den endnu mere med 
andet heterogent B lod .
" )  Lammene nummereres, som fo r er nervnt, hver Gang et 
Lam med dets Moder s-rttes ud a f den s-erflilts Afdeling.
92 Lsbende Nummer.
16 fra Saxen K l. 1. Stam-Nummer.
24 fodt 1836 K l. 2. (« Moderens Nummer.
102 fra Moglin. («- Faderens Nummer.
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Disse Registre har seg omtrent givet samme In d ,  
deling, som dem, jeg i  mange A ar med Fordeel har 
benyttet i  de svenske Schcrferier. De danske Ercmplarer 
ere trykte i  Slagelse. Jeg har va lgt et vilkaarlig t 
Erempel, for at forklare Anvendelsen. No. 92 er det 
N um m er, som Faaret barer i Å re t;  Stammoderen 
(S tam num m er) er M orm oder eller, rigtigere sagt, den 
aldstc tilbage i  S lag ten , som man ksender i ret opsti­
gende Linie. De Kroge, som i  Registrene sattes paa 
begge S ider af den vcrticale Streg, ere for Nemheds 
Skyld Tegn, som udtrykke Grader af Godhed; saaledes 
betyder hver Krog paa hoire S ide a f Stregen noget 
godt, paa venstre noget daa rlig t; —  ndmarkct; 
j— —  meget god; s" —  god; —  middelmaadig; 
I  —  daa rlig ; - j  —  meget daarlig ; —  ussel; 
L  betyder LIscta Sortim ent, ligesom man passende kan 
bruge k  for at betegne ?n m a , 8 fo r 8eeunlla, 1" for 
le r t ia  o. s-v. Uldvagten annoteres i  T a l ved Faarenes 
K lip n in g , e ller, om man saa v i l ,  med de fornavnte 
T e g n ; Klassen (hvoraf sadvanlig gsorcs 4 i et nogen­
ledes scvnt Schaferie) omfatter alle Egenskaber og den 
Vard ie , D yre t ved dem ansccs for at faae t i l  A v l.  I  
den 44dc Columne staaer den Vaddcrs Nummer, hvormed 
Faaret blev parre t; fo r at kscnde dette Nummer og for 
at faae en rig tig  P a rring , saadan, som Uldens forstsellige 
Egenstaber fordre, bor man, saafrcmt man ci v i l  anven­
de den individuelle P arring  (aus der Hånd Springen), 
holde ligcsaa mange Flokke afM vderfaar »Parringstiden, 
som man v il anvende Vaddcre. I  den lyde eller 46de
Cpalte a f Registret anfores Nummeret paa det Lam, 
som falder under eller henregnes t i l  det folgende Aars 
Lcrmning. Bcdommelsen af Lammene eller deres K las, 
sification i  den 17de og 18de Spalte, er ncrrmcst bereg­
net paa saadanne fii'nuldcde Schoeferier, som Eiercn 
folger med mere end alm indelig Opmærksomhed. D e t 
er nemlig ved Erfaring beviist, at Lammene i  nogle 
Fam ilier fodes grove, og blive i  de to forste Aar af 
deres Tilvoert finere; i  andre Fam ilier kan det M od , 
satte finde Sted. Det er derfor ikke »vigtigt, at studere 
flige Fam iliers Egenheder, da man ellers kan bringes 
t i l ,  uden eget Vidende og imod fin  V il l ie , at scrlge de 
bedste Lam.
Nogle, og maaflee de Fleste, a f mine Lcrsere, v ille  
maaskee ansee det Arbcide, som det koster, at fore de 
nysncevnte Registre, for, om ikke overflodigt, dog meget 
besværligt, eller endog uoverkommeligt; men jeg kan 
a f E rfa ring  forfikkrc, a t, naar Registrene forst ere 
bragte i Orden, er Arbejdet aldeles ikke saa besvoerligt, 
og at det i mange Henseender rigeligt v i l  lonne 
Umagen.
For dem, som have fort flige Registre igjennem 
flere Generationer, er det baadc interessant og nyttigt, 
deraf at uddrage S tam -Tavlcr. For at give et Erem- 
pcl herpaa, v i l  jeg t i l Sammenligning anfore 4 S tam ­
tavler, som jeg sidste Sommer har fuldendt ( t i l  1841) 
over et udmcrrket Electoral-Schoeferie i  S vc rrig . D e l 
nedstammer heelt og holdent fra  4 Moderfaar og 2 
Vcrddcre, hvilke den svenske Negjcring 1830 forskrev fra 
Naaz i F rankrig ; de ere holdte aldeles ublandede, og.
som man v i l  see af den Hastighed, hvormed Flokken 
har foroget sig, med ganske ualmindelig Fremgang.
(See de vedheftede S tam tavle r.)
V . betyder Vcrdder. D er staacr Sporgsmaalstegn 
ved alle de F a a r, som ere blevne solgte, uden at jeg 
har havt Lejlighed t i l  at klassificere dem. Forskjellen 
paa disse Fam iliers Uld er saa charakteristisk, at man 
s. E r. kan kjcnde ncesten ethvert Faar af Familien N r. 
2, paa dets U ld ; men desuden vise Klasserne en saa 
paafaldende Forskjel, at man v i l  indsee, hvormeget 
Faarcne a f Familien N r. 2 ere mere vcrrd, end nogle 
af de ovrige F a m ilie r, og selv, at et middelmaadigt 
Faar efter N r. 2 kan t i l  A v l have ligesaa stor, om 
ikke storre Vcedi, end det bedste s. E r. a f Familien 
N r. 1. Ester Stammoderen N r. 2 ,  ere N r. 41, 48 
og 49 de, som man maa ansee for de bedste; i 
samme Familie er den Voedder, hvis V . er betegnet 
med ^  siden 1836 stedse bleven brugt t i l  Parring for 
hele Schceferiet; altsaa har her Fam ilie-Parring fundet 
Sted, og Resultaterne ere udmcrrkede. E fter den For- 
sst'el, som viser sig i disse Stamtavler, troer seg man 
v il indrommc, hvad seg oste har erfaret, at Fam ilie- 
P a rring  ikke absolut bidrager t i l  formindsket Frugtbar­
hed; jeg trocr f. E r. tvcrtim vd, at den har bidraget 
t i l  Talrigheden i Familien N r . 2, hvor Stammoderen 
(endnu levende) tceller et Afkom a f 69 S tkr. i 13 Aar.
S lige S ta m -T a v le r ere meget simple og let at 
ordne, og de give mange nyttige O p lysn inger, naar 
man med Opmcrrksomhcd v il lcrgge V iiid  paa god 
Opdrcrt. I  mine Tanker burde man anvende lig ­
nende Registre baade fo r Koer og S v iin , og derved 
strcebe at opnaae ligesaa constante Racer, som i England.
A nnnrrkn ing . Jeg beklager, at det Schcrferie, som indbe­
fattes i de her ncrvnte 4 Stamtavler, ikke saaledes, 
som flere af de svrige kgl. svenske Stam-Schafcricr, 
har staaet under mit aar l i ge Tilsyn; da jeg ellers 
ffulde kunne have givet en bestemt Klassifikation af 
e thver t  enkelt Individ, hvilket havde varet af endnu 
storre Interesse til Sammenligning.
Stamtavlen
N r. 1 havde i  184117 Faar og 15 Vcrddere —  32 Stkr.
—  2 . . . .  46 —  -  24 —  — 70 —
—  3 . . . .  21 -  -  18 —  —  39 —
—  4 . . . .  17 —  -  27 — — 44 —
Summa 185 S tkr. 
En saa stor Formerelse, som 185 Faar ester 4, 
i  den korte T id  a f 13 A a r , siden Stammodrenes 
Fedsel, er meget uscrdvanlig; kun 4 S tkr. cre dode 
som Lam. M ange Faar cre udgaaede sra dette ud­
mærkede Schcrferie, hvorefter det om Foraaret 1841 
endnu talte 125 S tkr.
D er kunde endnu vcrre meget, saare meget, at 
sige om Faarcncs Forcedling, dersom jeg ikke maatte 
frygte fo r , derved at scette Loesernes Taalmodighcd 
paa Prove.
For Svinene ved Hofmansgave er bygget et nyt 
H uus med 3 Afdelinger; i de to a f disse ere Truge 
a f scedvanlig In d re tn ing , og den 3die Afdeling tjener 
alene Svinene t i l  Leie. Vinduerne cre som Fig. 32, 
med en Trcre-Luge i M idten, som kan siydeS op, fo r , 
at give Luft. S lige Vinduer har jeg faaet anbragte i 
mange Faarestalde i S v e rr ig , og faaet god Nytte af
dem. Ruderne slaaes ikke let itu , Lugen kan ikke ved 
Fugtighed hindres fra at lukkes op og i ,  og den paa 
skraa udadstaaende Luge fanger hverken saamegen 
Regn eller Bloest, som et almindeligt aabent Vindue. 
I  den forreste Gang i  Huset ere flere store K ar, 
hvori Foden blandes, og, om man v i l ,  kan staae og 
blive suur; Husets Tag er paa den forreste Side 
forlcrnget ud , t i l  at dcrkke et Skur, hvor det Gronne 
om Sommeren fljoeres t i l  Hakkelse. H a lv t under 
S kure t, halvt ind under Gangen i  Huset, er bygget 
en Kumme eller et Reservoire, 3 Alen dybt, 5 Alen 
bredt og 6 Alen langt, a f Egetommer og stoerke B re d ­
der, bagved, og under hvilke der er stoppet teet med 
B laalcer. Denne Kumme er doekket med Planker og 
forsynet med en Lem, hvorigjcnnem Vallen kan hoeldes 
ned * ) , og en Post, hvormed den igjen, naar man v il,  
kan postes op i  de, strar ovenfor, staacnde Kar. Om  
.Forsommeren giver Hollcrndcrict mere Valle, end S v i­
nene bchove; Overskuddet kan nu med Lethed gscmmes. 
D a Vallen bliver droicrc ved at blive suur (dog maa 
man passe, at Syren ikke bliver fo r stcrrk), lader jeg 
a l Valle fyldes ned i  Kummen, og derfra poste suur 
op paa det G ronne, som daglig fljoeres t i l  Hakkelse, 
og fyldes i Karrene. Paa denne Maade fodes S v i,  
nene let om Sommeren uden K o rn , og den sure
') Den fsrstc Sommer var Kummen ikke fuldkommen teet; 
derfor forsogte jeg at anvende den til at sylte Gront i ;  
men Forssget mislykkedes, og Svinene vilde ikke crde den 
meget salte, og dog halvraadne Spergel.
V a lle , som kan gjemmes t i l  om V in te ren , gjor god 
Nytte. En Vanskelighed ved denne Indretn ing er, 
at passe, at Pigerne ikke poste fo r meget af det S u re  
op, uden at blande det tilstrækkeligt med Vand. Fede, 
Svinene faae kogte Kartofler og G ru t med lid t Va lle , 
Eddike; men Leve-Svinene faac om Vinteren ikke 
andet, end raae Kartofler og Affald med suur Valle  
og Vand paa; ford i her mangler Ildebrand t i l  at 
koge Kartoflerne. Jeg lader nu ogsaa Kartoflerne 
fljccre t i l  Svinene, paa Maskinen Fig. 2 1 ; naar de 
faae dem hele, spilde de ikke saa faa , ved at flabe 
dem ud af Trugene, og siden lade dem falde i  Gjod, 
ningen.
Svinenes Trivclighed beroer meget paa, at de 
have det tort og reenligt hos dem, men den beroer 
ogsaa paa Racens Beskaffenhed. M a n  paastaaer, —  
og fcg trocr med Nette —  at jo tyndere Borsterne 
staae paa Huden, desto lettere cre Svinene at fede. 
D et skulde vcere meget interessant, at have en god 
Race af S v iin , og ved H ja lp  af Registre og opmark, 
somt Udvalg forbedre dem; thi, formedelst disse D y rs  
ualmindelige Frugtbarhed, kan man ester dem, hurtigere 
end ester de fleste andre Kreature, naae at faae m ange  
Generationer, og just derved opnaae s to rre  Fuldkorn, 
mcnhed.
Jeg maa endnu navne en Indre tn ing  i  Svinestier, 
som jeg paa nogle Steder har seet anvendt med 
Fordeel fo r magre S v iin . H vor der var knap P lads 
for dem, eller S tien havde en saadan Beliggenhed,
at det var vanskeligt at holde den to r , der bygtes et 
saadant Lele, vel 1^ Alen i  Holden, i  et H jerne a f 
Huset, foran hvilende paa tvende Poele; deroptil var 
anbragt nogle straatliggende P lanker, beslaaede med 
R evle r, hvorpaa Svinene snart loerte at gaae op i  
deres ophoiede tore Sovekammer.
D et Væsentligste ved Holloenderiet ved Hofmans­
gave e r, som overalt, en rum m elig, hoi og lu ftig  
Mcrlkcstue, og en god holsteensk Meierske. T i l  Hollæn­
der-Ostens Godhed bidrager en ualmindelig tung 
Presse, som min Fader har ladet indrette (F ig . 3 3 ) ; 
den trykker Vallen fuldkvmnere ud , og Osten bliver 
derved fo r moden t i l  S a lg , og mere velsmagende. 
For at holde Bog over den daglig indkomne Meelk 
og dens Anvendelse, har Meiersten Maalcpinde t i l  de 
nodvendige S aaer, lignende den, som anvendes ved 
Provemalkning.
Derefter udfylder hun daglig nedenstaaende Schema, 
hvorfra Summaen hver Uge indforcs i  et storre t il­
svarende Register. For et Trempels S ky ld , har jeg 
udfyldt nogle Rubriker med de summariske Resultater 
fo r to Maancdcr (Pag. 221).
Eet eller to Aars Resultater kunne vel ikke afgive 
bestemte E rfa ringe r, men de give dog M ateria lie r, 
som, naar de samles i  flere Aar, kunne lede t i l  inter­
essante S lutninger. Baade Schemaet og de med- 
deelte Resultater fremsattes her, ikke som noget fu ld­
komment, men meget mere som en Opfordring t i l  
Andre, at forbedre Formen endnu mere. I  184«
maaltcs alene den sode Moelk, som kom i Floden t i l  
S m o r, men ikke den sure maelkblandede Flode, og 
deraf fulgte, at jeg kunde see, hvormeget Flode der gik 
t i l  hvert Pd. S m or. Det berocr paa V c irlige t, hvor- 
megen sod Mcrlk der kommer i  Floden, og denne For- 
stjel er isser paafaldcnde, naar man beregner den re­
la tiv t t i l  Flodens Moengdc. I  det fremsatte Erempel 
fo r 1841 er gaaet 21- Kande mcrlkblandet Flode t i l  
1 Pd. S m o r, og omtrent 4 Kander skummet Moelk 
t i l  hvert Pd. Holloendcr-Ost (naar Osten er saa tor 
at den kan soelgcs); hvilket stemmer temmelig godt 
overeens med de h id til vundne Gjennemsnits-Resul­
tater.
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N aar der brygges A l ,  er h e r i  flere Aar anvendt 
den Methode, som ofte bruges i  Tydflland, at lcrgge 
det malede M a lt  tort paa en Bund med H u lle r i, 
F ig. 3 4 ; dette er en los Bund, som lcrgges fa s t ned 
i  det K a r ,  hvor Urten stal samles, saaledes, at der 
b liver et Mellem rum imellem begge Bundene. D et 
kogende Vand tappes igennem et N o r og en T rag t 
ned i  dette Mellem rum, hvorfra det igsenncm Hullerne 
paa den overste B und trcenger op i  og over M a lte t; 
det sorstaaer sig, at et toet Laag maa lcrgges over hele 
Karret, dog saaledes at Tragten ikke doekkes. Forresten 
er Behandlingen a f M a lt og U rt som soedvanlig. 
N aar Vandet paa " den omtalte Maade har staaet 
og trukket Kraften a f M a lte t, tappes det ud af den 
nedcrste Bund. M an  undgaacr paa denne Maade 
R ughalm , og A lte t b liver klarere.
B o g fo r in g e n  er igrunden ganske simpel ved 
Hofmansgave, og bor vcrre simpel for ikke at medtage 
formegen T id  fo r Forvalteren, som her er baade Gods- 
og A vlsforva lter tillige. Han sorer en A rbc ids-Jou r, 
n a l,  noiagtig Bog over Jndtcrgt og Udgivt a f Penge 
og K o rn , og en Fortegnelse over de ovrige Forraad. 
A f disse sammendrager seg selv, naar Aaret er omme, 
en Hovedbog, indrettet efter det dobbelte Bogholderis, 
som fortes ved M o g lin  i  gamle T h a e rs  Levetid. 
Hvad Journalerne angaae, er der ikke meget at be- 
mcrrke; de fores paa soedvanlig Maade, undtagen A r- 
beidS-Journalen; denne har en Nubrik fo r hver K a rl, 
der ikke har sit bestemte daglige Arbeide; deri indfores
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istedetfor en Streg fo r hver A rbeids-Dag, et Bogstav, 
som i  h v e r  Maaned gives Betydning a f et v is t  A r­
bejde, hvilket antegncs ved Siden. N aar f. E r. i  
en v is  Maaned betyder G rovtegravning, saa er det 
let ved Maancdens Ende at regne sammen, hvor man­
ge g, d. e. hvor mange D age, der ere medgaaede ti l 
dette Arbeide (na tu rligv iis  saafremt det ikke udfores i 
Accord); det er uncegteli'g li'gcsaa let at skrive et a i  
en Nubrik som at scrtte en S tre g ; —  D et bliver van­
skeligere naar en K a rl har vcrret sat t i l  forskjellige A r- 
bcidcr paa een D a g , men saa v il E rfaring snart lcrre, 
at man ikke to r regne paa mathematisk Noiagtighed 
og ikke maa gaae for meget i  D e ta il. N aar Hove­
rie t engang hceves, v i l  en saadan A rbe ids-Journa l 
faae den store Fordeel, at alle Arbcidsdage kunne ind- 
forcs paa de Conti i  Hovedbogen, hvor de hore hen; 
og da forst faaer Bogen sin rette Betydning og N ytte ; 
th i i Hoved-Bogen maa en D ag regnes fo r en D a g , 
og det er bekjcndt nok, hvor meget en Arbcidsdag af 
egne Karle er mere vcerd, end en Hovdag af Bander­
nes K arle ; desuden kan Vendernes Lods-Arbeide ikke 
vurderes efter de Dage og T im e r, som deels dertil 
anvendes, deels drives bort.
En kort og fattelig Hovedbog, som fores flere 
A a r igjennem efter de samme Principer, er i  mine 
Tanker det rigtigste og eneste sikkre M iddel t i l  at er­
fare en Eiendoms Tilstand i  de forskjellige (Industrie-) 
Grene. Jeg troer ikke, at dette S lags Bogforing er 
almindelig paa Landet i  Danmark, og dette er maaskee
cen a f Aarsagerne, hvorfor man er tilboielig t i l  at 
regne mere ester B ru tto - end Netto-Jndkomsterne, f. E r. 
ved Sammenligning imellem Hollcrndericr og Schcrfe- 
rier. En Landmand har mange Udgivter, hvis V irk­
ninger forst Fremtiden stal godtgjore —  saasom alle 
Grundforbedringer — ; dem synes jeg Enhver, som 
ikke holder dobbelt B o g , maa vcrre crngstelig ved at 
foretage; th i ester Kassebeholdningen allene at domme, 
blev det et daarligt Aar, hvori der vare foretagne flere 
Grundforbedringer end sædvanligt o. s. v. En dobbelt­
fo rt Hovedbog bor derimod give et k la r t  O v e r b l ik  
o v e r  d e t H e le * ) ,  og jeg tilstaaer, at jeg er bleven 
saa vant hertil, at jeg som Landmand ikke godt kunde 
see Fremtiden med Rolighed imode uden en saadan Bog.
D a  jeg forsogte paa at sirive videre om Bogfo­
ringen, fandt jeg mig ikke istand t i l  at sirive kort, fo l- 
gelig ikke godt; derfor har jeg besluttet at lade denne 
Gjenstand b e ro e  t i l  en anden G ang, i  det Haab, at 
jeg selv maa vinde storre Klarhed i  Ideerne, og der­
ved blive istand t i l  maasiee engang i  Fremtiden at 
gjore dem klarere fo r Andre.
Noermere Forklaring over Figurerne.
De fleste Redskaber ere tegnede seete baade fra  
S iden og ovenfra; alle saadanne ere tegnede efter den
-)  Dette er det, som is-er bor kunne fordres a f en Hovedbog, 
men som man let fristes t i l  a t tabe a f S ig te  ved at gaae 
formegei i  D e ta il og gjore Bogen fo r vidtlostig.
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vedfoiede S ca la , saa at 1 Tomme paa Papiret sva­
rer t i l  1 Alen i Virkeligheden.
F ig . I .  D e n  Engelske J e v n e m a s k in e  e l le r  
M u ld  p lo v .  Maalene ere tagne efter de M uldplove, 
som jeg har brugt i  S v c rr ig , og som jeg har ladet gjore 
her ester samme Model. Baade Bunden og Siderne 
ere foran bcslaaede med skarpt J e rn , for saa meget 
lettere at stjoere Jorden los.
Ved Brugen a f dette Nedstab har jeg fundet, at 
Kassen i  Almindelighed er hoiere, end den behover at 
vcrre; derfor har jeg troet at burde vcdfoie en Teg­
ning a f den i  S ve rrig  brugelige M uldp lov, hvis Con- 
struction forekommer mig mere hensigtsmæssig.
F ig .  S . D e n  S ve n ske  M u ld p lo v ;  denne har 
tre, den Engelste to rundagtige Gcrnger under Bunden, 
hvis Hensigt er at lette Tyngden fo r Hestene.
F ig . 3 . E n  P lo v  t i l  a t je v n e  K a n te rn e  
a f  V a n d fu re n .  Hele Ploven er a f T rc r; M u ld - 
fjelen beslaact med Jernblik.
F ig . 4 .  D e n  S v e n s k e  B ra k h a rv e .  D et er 
nodvcndigt, at den yderste store Trcrramme er stcerk 
og velforsynet med Vinkeljern. Hver Tand koster her 
omtrent 3 M k ., og hele Harven v i l  komme paa en 
14 N bdlr.
F ig .  5 .  D e n  S ko tske  N h o m b o id a l-H a rv e ;  
den bruges med forstjellige S lags J e rn , decls Knive, 
decls krumme Toender, a f de Former, som Figuren v i­
ser. En Hoved-Fordeel ved Virkningen a f Rhomboi- 
dal-Harven e r, at der bliver en jevn Afstand imellem 
Stregerne eller Furene efter hver Tand.
F ig .  « .  P ig - H a r v e n .  Paa det Instrument, 
hvorefter denne Tegning er tagen, cre Teenderne kun 
anbragte paa to sorstjellige Maader i  Valserne; men 
Virkningen bliver fuldkomncre, naar alle Valserne ere 
sorfliellige; s. E r. naar Teenderne paa Valsen No. 3 
fastes i  S p ira lfo rm  o. dcfl. Den Namme, hvori V a l­
serne gaae, maa vare forsynet med G anger fo r at 
flabes ud og hjem fra  M arken, da Tanderne ellers 
vilde lide formeget.
F ig .  V . S c a r i f i c a t o r e n * ) ; der bor lagges 
H ju l under den, fo r at gjore dens Gang stadig.
F ig .  8. E n  J e r n s ta n g s - T r u m le ;  den be- 
staaer egentlig a f to V a lse r, som bevage sig omkring 
samme A re ; (m idt imellem dem er et Jern  t i l  at styrke 
paa Aren). H ver Valse har to ligestore runde E n ­
destykker, enten a f T ra  eller af stobt Je rn  ( i  Form as 
H ju l) ;  disse sammenbindes paa den Maade, som Tcg. 
ningen viser, med tre- eller fire-kantede smeddede Jern­
stanger, som have en saadan S t i l l in g , at den skarpe 
Kant vender udad; hver S tang fastes med Skruer, 
og en Jernring  flu tter desuden om Enderne a f dem. 
Prisen paa dette Instrum ent har i  S verrig  varet om­
trent 70 Nbd.
F ig .  S  E n  S a a e m a s k in e  f o r  f in e r e  F ro -  
s o r te r .  v  viser Maskinen seet ovenfra, og navnlig
' )  Im e llem  Scarisicatorcn med dens dybtgaaende K nive og 
Exstirpatoren med dens brede Foddcr bar man en stor 
Mangde forskjcllige S lags Redskaber, som passende kunne 
betegnes med det fa lles N avn C u ltiva to re r, saaledes horer 
den omtalte Svenske Brakharve egentlig t i l  dette S lags.
den Udverling, hvorved H ju le ts Bevccgelse forplantes 
t i l  Borsterne, hvis S tillin g  paa en fcrlles Are frem­
stilles ved 6. I )  er den bageste S ide (som vender 
imod Saaemanden) a f den trekantede Trcrkasse, hvori 
Froet fyldes. D er ere 21 H uller paa den underste 
Kant (8  sorestilles udcekkcde). Hvert H u l dcekkes med 
en rund tætsluttende Skive, f. E r. a f Kobberblik, som 
kan bevoeges omkring sit faste Centrum. I  hver Skive 
er foruden et storre H u l,  passende t i l  Aabningen i  
Trceet (disse tjene baade fo r storre Frosorter og fo r 
derigjcnncm at borste de sidste smaae Fro-Kjcrrner ud 
af Maskinen), en forffje llig  Mcrngde H u lle r 1, 2, 3, 
4  og 5 ,  som ere slaaede saaledcs, at de kunne skrues 
hen fo r og passe t i l  Aabningen i  Trceet. N aar Ski­
ven stilles saaledcs, at hvcranden har 2 H uller og hvcr- 
anden eet H u l aabent, anseer jeg'Maskinen passende 
fo r N aps; A v . Hullerne maae vcrre passende, saa at 
store Raps-Korn kunne gaae uhindrede igjcnncm.
F ig . I « .  D e n  S ko tske  H y p p e -  og V a n d -  
fu r e - 'P lo v .  Muldfjellene ere a f stobt Je rn . Ved 
H crr A llc ru p s*) Jernstoberie i  Odense er den leveret 
fccrdig for den billige P r i is  15 Nbd.
F ig . I I .  D e n  E n g e lske  H o k n iv ;  i  B ladet 
maa vcrre lagt godt S taa l.
F ig .  I S .  E n  P lo v - S lc e d e .
F ig . 1 3 . E n  K a r to f fe l - R id s e r .  Som oftest 
har jeg seet den hcelt a f smeddet J e rn ; saadan var
' )  H c rr  A lle rup har lovet m ig a t levere en Deel a f de her 
beskrevne Redskaber f-rrdige, naar de bestilles hos ham.
ogsaa den, jeg tidligere har anvendt. Paa nogle have 
ikke allene de to bageste, men ogsaa de fire ovrige Knive, 
indadboiede Ender; dette anseer jeg fo r overflodigt, og 
jeg troer at have erfaret, at Knivene sijcrre Jorden 
lettere og dybere los, naar kun de to bageste ere boiede 
saaledes, som Tegningen viser.
F ig .  S I  E n  l i l l e  K a r t o f f e l - H a r v e ;  den 
kan bruges istedetfor, men ikke erstatte, det foregaaen- 
de Instrum ent, da Jorden ikke losnes tilstrækkeligt i 
Bunden.
F ig .  1 5 . E n  H akke t i l  a t ta g e  K a r to f le r  
op m ed.
F ig .  S 6 . E n  N o e s a a e n in g s -M a s k in e . Paa 
den midterste Kant af den lille  B liktrum le ere H u lle r, 
hvor Froet falder ud a f; det falder i  en Skaal og 
derfra ud igjennem et R or, som ved Hjcelp a f et t i l ­
spidset Je rn  kan gjsre en liden Rende i  Jorden, hvori 
Froet da kommer t i l  at falde; bagefter folger en liden 
let T rum le t i l  at trykke Froet ned.
F ig .  SV. D e n  V c rrm e la n d s k e  P lo v ;  ud­
mærket ved et usoedvanlig stort Skjoere. Paa Tegnin­
ningen er Kniven eller Skjceret sat fo r f ig , som det 
bruges paa meget seig N y jo rd ; man behover da 3 
Heste og 2  Karle t i l  den.
F ig .  S 8 . D e n  s to re  T ydske  H a kke lse k is te *). 
En Gaffel t i l  a t fore Halmen frem kan ikke sees paa 
Tegningen. B a g til har den en Vidde a f 15". Teg«
- )  Denne er i  Fyen endnu ikke saa a lm indelig , som den fo r­
tjener.
"'»gen er tagen ester en fra Mecklenborg kommen 
Kiste, hvis Dimensioner ere storre, end paa dem, jeg 
har seet (og dem jeg selv bruger) her i  Danmark.
F ig .  I S .  E n  S a r is k  H ju lb o r ;  jeg har givet 
den dette N a vn , fordi jeg blot i  Saren har seet saa 
store og i  mine Tanker passende Dimensioner t i l  at 
transportere store Tyngder.
F ig .  S « .  D et samme kan siges om den N o r ­
ske H o -T ro m m e ; en Hovedsag er, at den K a rl, som 
lcesser, forstaaer at fordele Voegten a f Lcesset saaledes, 
at den ikke kommer t i l at hvile formeget paa Hesten, 
men omtrent balancerer paa Arelen.
F ig .  D I .  D e n  T ydske  S k iv e m a s k in e  t i l  
a t skjcere R o d f r u g te r .  6 Knive have en S tillin g  
som Hovlejern og skjcere Skiverne omtrent Z " tykke; 
de ere, fo r at sidde stadigt, scrstede hver med to Skruer 
t i l  faste Jernstcenger. Den Kasse, hvori Rodfrugterne 
oses, maa voere t i l  at tage fra , fo r at man kan efterser 
og udtage en og anden Steen, som stundom kommer 
imellem og fordoerver Knivene.
F ig .  S D . E n  K ro g  f o r  een H e s t; ^  er et 
stort Skjcere a f stobt J e rn ; forresten er Redskabet af 
Trce.
F ig .  S S . E n  hee l e l le r  d o b b e lt  F a a re -  
H crk. Paa Endestykket er antydet, hvorledes to halve 
Broedder danne en trekantet P rism a paa M idten af 
Bunden. Denne har den N ytte , at a lt Hofro og 
K jcerner, som falde ned, optages og kan sedes a f 
Faarene. Desuden fordeles Hakkelse og skaarne Nod-
frugter ligelig t i l begge S ider i  Krybberne, naar de 
fyldes i  fra  oven af. En Hovedsag e r, at Hcekkene 
kunne aabnes, naar Hoet stoppes i, og derefter presses 
og holdes sammen ved Hjcelp a f en Jernkseede paa 
M id ten , som kan fcestes paa en liden tilsvarende Krog. 
Naar der fodres med Halm , bor Hakken have sin fu l­
de Vidde.
F ig .  2 4 l.  E n  F a a re fo ld  t i l  at danne Afde­
linger med. Derved er kun at bemarke, at den inderste 
S ide bor vcere ferm, saa at man ei behovcr at lofte 
Folden, men kan skyde den hen over Halmen t i l  begge 
S id e r, naar man v il  gsore en Aabning.
F ig . 2 5  E n  h a lv  F a a re h a k  t i l  at sattes 
langs med Vaggene eller hvor Faarene kun skulle ade 
paa een S ide. Hakkens bageste S ide er bckladt med 
B ra d cr lid t ned over Halvdelen, og den gaaer noget 
skraat tilbage, fo r at Hakken stal kunne rumme Foder 
nok. Denne F igur viser Hakken blot fra  Enden, fordi 
Fig. 23 giver Begreb om det A vrige .
F ig .  2 6 .  E n  D o r  p a a  en F a a re s ta ld  med 
straa Opgang t i l  at hindre Faarene fra  at trange sig 
t i l  Indgangen. Indvendig er en D o r a f Tremmer og 
udvendig bor hanges en hecl D o r fo r at kunne lukkes 
i  om Vinteren mod ondt V e ir og Kulde.
F ig .  2 7 .  E n  S to k  med K ry k k e  t i l  at holde 
Faarenes Hoved over Vandet naar de svomme for at 
vadstes.
F ig .  2 8 .  E n  U ld s a r  med Led , som er an­
bragt paa den ene S ide , for lettere at kunne slibes.
F ig .  S « .  J e r n  t i l  a t m a rk e , eller numme­
rere F a a re n e  med i  Arene. -4 bruges t i l  at flaae 
Stykker ud af Kanten paa A rene ; v  er en Hugge- 
Pibe t i l  at flaae Stykker ud a f M idten paa Arene. 
S lige  langagtige H uller ere bedre end runde, ford i de 
ikke saa let groe sammen.
F ig .  S «  viser Betydningen af hvert Indsn it efter 
dets P lads i  Faarets A re .
F ig .  S L  viser, hvorledes 400 markes ved forst at 
flja re  et Stykke af Enden paa det hoire A re ,  og 
derpaa anbringe tvende Hug i  Spidsen af samme. 
D e t er forresten blot et Erem pel, t i l  at oplyse N um ­
mereringen.
F ig .  S S . E t hensigtsmcrsstgt S lags V in d u e r ,  
t i l  at give baade Lys og Lu ft i alle U dhuse . I  
K o - og S v in e -S ta ld e , hvor man ikke attraacr meget 
Lys, kunne 4 Nuder, som paa Figuren, va re  tilstrak- 
kclige; men i  Faarestalden bor anbringes 8 Ruder, 
fire paa hver S ide a f den midterste T ra -Luge .
F ig .  S S . E n  O s te p re s s e . ^ 8  er en T ra -  
- kasse, fyldt med Steen; den er bcvagelig om en Are 
ved og kan ved H ja lp  a f en Vagtstang 6 ,  loftes 
ved 8 ;  v  er et B o rd , hvorpaa Ostckoppen (to  kunne 
nok presses paa eengang) sattes og presses ved Hjelp 
a f en Stok og nogle K ile r, som sattes op under ^ 8 .  
I  Bordet v  er nedflaaret smaae Render, hvori Vallen 
samles og ledes hen ti l en Aabning fo r at opfanges i  
et neden under anbragt Kar.
F ig . S 4 . E t  B ry g g e rk a r .  ^  er den lose
B und seet nedenfra; de punkterede Limer ere Revler, 
som bestemme Afstanden imellem begge Bundene; den 
maa flutte saa fast i  Karret, at den ikke kan loftes op 
a f Vandet. L  viser Hullernes Form , som igfennem 
Brcedtets halve Tykkelse har en stor, og forresten en 
meget liden D iam ete r; fra  M idte  t i l  M id te  a f H u l­
lerne bor vcere Tomme. De fine H u lle r (broendte 
fo r at vcere glatte) vende opad i  K arre t; dcrpaa lceg- 
ges M a lte t, som ikke maa kunne gaae igfennem. 6  er 
en T ra g t, hvorigfcnnem det kogende Vand fyldes ned 
imellem begge Bundene.
F ig .  3 5 ,  og videre t i l  4 1  in c lu s iv e ,  vise 
J o r d e n s  B e h a n d lin g  t i l  K a r to f le r .
F ig .  4 D  er et S lags S cede-D cekker, som feg 
i  Sverrig  har anvendt med Fordeel; da Jernene sidde 
paa skraa og virke det ene bag efter det andet, saa 
stoppes de ikke saa let a f K lum per og Grcrsroddcr. 
Jernenes V inger danne ligesom smaae D rilfu rc r, hvor- 
paa Vinterscrden kommer t i l  at staae bedre beflyttet 
mod Fugtighed. De mange parallele smaae Furer 
aabne desuden lettere Aflod for Vandet.
F ig .  4 3 .  D e n  b e lg iske  E r s t i r p a t o r .  Den 
F o rm , som Foden ha r, anseer jeg fo r at gfore bedre 
V irkning, end vore scedvanlige Erstirpatorer. Jeg har 
seet deres nyttige Anvendelse baade i  Tydflland og 
S ve rrig . Foden er a f stobt J e rn , for ikke at flides 
saa hastigt.
Hofmansgave ved Odense, d. 30te Jan ua r 1842.
N .  E . Zofm an (B ang).
